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Muy recomendado su uso en íps casos siguientes:
De venia e« !ss principales Farmacias y encasa de su autor, F, More! Rlv&ro, CómpeHía 57, Puerta Nafeva.—Málaga.
Cattffros crdnii^ps, escrofa|ismo cioro*anemias, agotamientos nervlpsns,
»»V . . .A p e r d iq & s '- l e  faéri^a y debiiitamiento general, asi como durante ¡u svo* 
rs» ni ningún óffó accidénte nervioso.
Rlirerp, Compañía 57, Puerta Naeva.—Málega.
m i f l l
La Fábrica de Mosálcós Hidráulicos más a»tlgaa 
de Andalucía y de mayor exporíacida 
=  DE =
| e ^  I j p i t a
B;12o«?-8 de f pj? y br:j;> relieve para orssmenta 
cióa. imitaciones & saárni¡a;es.
Fabrlcacióii d>í toda clase de objeto de,pigd*'a 
artifl# y gre^iíOj _  ;. y  -
ífe retarr,ieKdí5i a! páblieo no confuRda miB am- 
culoiJ pfitsBtedos, cofí útíás InxítSciOBés bécbas 
per algunos feírkent:^», Tos cualss distan mucho 
en belleza, ctlídsd y colorido 
ExpOBidón: Marqués de Lsriobi 12_.
Fábrica: Puerto, 2.í~MAtAQAi
Goza fama, y no hemos de negar ni rega­
tear que sea merecida, el nuevo ministro
huye da las Cortes después del último re-^ 
mlendo ministerial^ como si las temiera^ co-1 
mo sUas odiara, como si fuese enemigo f 
irreconclHable de élías. |
Todavia no éábemos, todavía no s e h a i 
dicho oficialmente cuándo ha de presentar-1 
se al Parlamento el ministerio remendado. | 
¿Qué explica, qué justifica ese apiazamíén^I 
to? ¿Hasta cuándo h a^ e  durar la clausura | 
dé>laá Cortes? I
A lo primero se contesta con excusas que | 
no» han de convencer á  nadie. A lo segundo i 
en términos eyasiyos, con efugios que ha- | 
cen sospechar que la. clausura va para- 
largo..' ■ I
y  así van transcurriendo los días sin que ■ 
se haya dicho oficialmente por qüé se fue-1 
ron Qaséei, Rodrigáfíez y Amallo Jimeno, |  
por qué se han quedado Luque, Pida! y Ba- | 
iroso, por qué han venido Navarrerever-j 
ter, Vílianuéva, Alba y Arlas de Miranda, y  ̂
qué significa, ética, política y económica-1 
mente, el ministerio constituido. |
Sé ha indicado que los sustitutos de los ■ 
que se han ido necesitan estudiar los asun- f 
to s ^ s  sus respectivos departamentos. |
iBstudiar en el ministerio! í Qívá asuntos \
l ia  fá íléó l^  iife él Señor, aŷ  de la  tarde
:: ■ R . K m -
Él Comandante de Marina de este pueHoj 8u|^»dré,^ hert!iafi08,' hijos (áu« 
8éñte8)^hgrmbÓ8*poUtí®o8 ífiU8®ité8) y^emla M
d<» Hacienda señor Navarroreverter de ser van á estudiar? Si han de continuar los pla- 
hoy, acaJBO, el político de mayor capáCided nes de los salientes, ¿por qué se fueron és- 
financíeirá y de más vastos y profundos co- tos? Si han de seguir nuevos rumbos, s i , 
nocimientos en materia de economía y ad - tienen ideas propias, si están capacitados! 
minlstración. * para desempeñar el cargo, ¿qué necesidad
Ha sabido al poder á consecuencia de la ' ’ ~
duplican á sus siÉ{^:rÍé encosiieiiden i  Dios 
Iffaestrb Stfíor y se sÉ?«én . ásistir al sepelio de sa 
cadáver, qqe se vériffcBirtlioy i  fas cuatro de su 
tardé en el cemeiiteryi^ Sao Miguel, por cuyo se< 
ñalgdo íavpr íes vivirimrecORocidos.
El duslo S8 recibe y despide eri el Oeménterio> KÑo se ieparteh esquelas.;.
, E l  Fom ífflto: W a s tfia t y  Agrico^^
jFW ftríééí CéMé -Monüoém, ]9A>-^Dé8p’dohú: A la m e d a  n ú m t
d& h u a s c a
pqra todos los cultivos
da quieran dar esplendor á tan »^áda- . ------------- *í nos los buenos días y le ha soltado cuatro pre*
..... , , f guatas,., sueítaa (por algo digo antes qne ís
FeHcííámcm muy slsicíirsméaíe i  Ip Juventud he soltado) y é! rae ha cogido por la sola :̂ ■
ijpr gUS; Itebíjjgfós éüitps.y, 
partícíímfméRfé á'!d|;áigíí(di«p^ 
ísh acrédM o'céhtfp, como aÉímismo á toa pa- 
#S8 dé Joa-ajumneé per e! notable aprovi^ha* 
mi|#(Íée;éiioií  ̂j ;  ■-
e M  A ^ jíS Q
Pobre, deforme, Imb t̂íl y tullida, 
¿QuIén Je lanzó en el mundo? 
El acaso, hto. indagues de tu vida ■ 
i É! misterio profundo. >:
Gérca da una mujer—no era tu madre-  
Crecistel |oh desdlchadal 
. Sin el calor de un beso: la voz «padre;» 
-  Para tí. fué Ignorada..
tienen de estudiar?
última crisis ministerial y apenas poseslo 
nado de su importante departamento ha 
hecho dedáraclOneSi un tanto optimistas, 
con relación al estado de la Hacienda na
Cuando se acepta una cartera se debe’, 
estar preparados, se debe conocer los asun-  ̂
tos,
Don Francisco Mattín Gómez, Éñn. Bŵ  En sáviHüdfueron ádjudlcédis á la expre-
. sé debe tener una orientación, se debef^Von Frencis Trujiiio Chamiza. Cárme!Íta8|fo“/jJfeooámibalt̂ ^̂ ^
______________  poner en ejecución lo que sejia éstudlado,7,^iT^^^^. pá» freeíbldd Úh telegrama dé Madrid, enér quosé
clonal y promesas halagüeñas con respecto antes, lo que sé haya proyectado antes, lo; sSta CataS ■ ' comunicaba no haberse presentado en dicha ca-
á sus planes y/prbyectos para presentê  ̂ que se ha calculado antes. j Don Francisco Galacho Martín, Lagar-AÍgecl̂ Plt̂ lnlb̂ n̂ P̂ bPodción. ,
las. Cortes un presüpuésto, que sino en to-’ Lacausa.la verdadera causa de la de-?ras, partido de Jarazmín.;
do, venga á solucionar, en parte, el grave mora en abrir el Párlamento es el temor á D*n León %rrero Marín. Cianeroé 56. 1 .«.*4
problema econamieo planteado desde hace. que.uda M ato
mucho tiempo en España. . . ,  ̂ sun debate sobre la ĉrisis y sa resolución, .Tomíliaras, Partidô dé Santa Catalina. Eí sábalo 15 de! actual, tuvieron lugar los'
El señor Navarroreverter fué durante ¿estropee el remiendo, y precipíte la calda j Don José PBr̂  Fernández, Lagúnm̂^̂  f , pn i» óp inatntff. i
Y hoy ¿qué haces?.., Vives. El torrente humano 
Deja sitlorespacioso
Al que e» feíiZí el triste y al Insanô  'r = 
Ai feo y. al hermoso. ' t
y ha empezado por insuitacme.
Sf, porque yo conozco sus inténciones, y íj! 
cogerme de.esa parte de la americana parecó 
decir: ISO.,./u/>qf
Y eso no se lo conalénto yo, ni á Davé ni á 
da^riióf ni á tiédle ¡ A vér!
Pués bien. Asi las cosas, él ha tosido y r’s 
ha dicho:
—Yo voy á serie franco.
—¿A cómo está ei cambio?,—se me ocuí ilá 
á mi; pero me contuve. ¿Iría á costarme muy 
cará la interviú?
: Porque empezando por franco...
-tÁ üsted sé le pueden decir las 
unÁ diafanidad heróíca.
(Me asusté, lo juro.)
—¿Usted creé en ia política?
—S e g ú n ,a v e n tu ré ,
-rBueno; pues ríase usted de Don Tan 
credo,
-r-Como usted quiera.
—¿Usted* sabe en qtiá sa parece el minlsle
Y añadió, 
cosas cotí
Y por 8U margen tú,gota olvidadaj
Vas al lodo bajando;j *
Y hasta Ja» puras olas tu mirada;
*Se eleva contemplando...
muchos años presldenté de aqueíla célebre J de! tlnglado-canalejiéta.
Comisión;tótíaparíame \ Tan frágil es y tan ruinoso está. DavI-
que tantos trabajos, realizó con el fin de su 
pdmir e iim p ü é te d é l cual eraeném igo y| 
suponemos qm tó :^gu irá  siendo el nuevo] 
ministro de riácieíraa. ]
Por esta causa éS'^e suponer también | 
que el señor N avéTró^erter no dejará de] 
^inclu ir en sas píániS y proyectos reformis-i 
h s  la cwstíón de los Consumos, que no ha; 
dejado lúíímada y solucionada su antecesor 
en el mínlsíerio, señor Rodrigáñez, á pesar 
de la ley de sustitución recientemente pro­
mulgada. li
Hemos dicho siempre que el de los Con- 
! sumos es un problema de carácter nacional, 
cuya solución debe acometer el Gobierno, 
no con desgravaclones parciales como in­
tentaron torpemente acometerlo los conser­
vadores, ni con una ley sustitutiva como lo 
han acometido ios liberales, sino con una 
ley de supresión que haga desaparecer del 
todo el lihpuesto y que facilite á los Ayun­
tamientos recursos, es decir, que cree lo 
que 0  líamá las haciendas municipales so­
bre bas^^^®  ”0 sean las de recargar arbi­
trios y éstableCyí ry ^
La ley  ̂refrendada P9T señor RodrIgá-
; ñez, que es de sustiíucióifé^^^^^^s^^^má- 
clón, y nó de abolición, cual p i ^ '^  P®?®® 
el país, deja subsistente el impuesto S® 
Consumos sobre las carnes, con todos los 
inconvenientes que lleva consigo la recau­
dación por ese sistema, y crea arbitrios 
impopulares, gravosos para las clases me­
dias, como el de inquilinato y sobre consu­
mo de gas y  electricidad. Todo eso es sus­
ceptible de reforma y el proyecto del señor 
Navarroreverter debe encaminarse á que
m m o Q ñ T O E m
Hcy, domtn;ge.i á fas ñas ve de la noche, se 
Fcuíilrán ios cbñcejaies de la Conjuncfón reptj* 
bltcsnct spciGlista en eS Gírculo Republlcaño de 
la callé Sáliñss.
- J i i v ^ n t i s d  B ^ p u is lis a s a ií  '
Por disposición del señor presidente de esta 
entidad, se convoca á todos tos socios de la 
misma, para qite se sirven concurrir á nuestro 
local social con objeto de celebrar sesión de 
segunda convocatoria el domingo 17 del ac? 
toa! é las dos de la larde para él .despacho de 
la siguiente orden del día:
1.0 Lectura del acta de la sesión anterior. 
2 ° Extracto de los acuerdos dé Junta 
recíiva,
3. ° Movlmiéntos de'socios.
4. ° Lectura de los estados de cuentas. 
Lectura de documentos.
Informes dé comtafones.
Amortización de tres acciones. 
Proposiciones generales.
Ruegos y preguntas.
Discusión y aprobación del nuevo Re
gíamento.







Don Eduardo Campos, Mártifés 27:
Don Lorenzo Martín MolinA> Doctor 
la 58.
Don Francisco MartinArostegiil,.
Don Pedro Gómez Cartas, Calvo 49.
Don José Rivera Elena, Huerto del Condé 1. 
Don Manuel Garría Urbaneja, Marlblanca 2. . 
Don Juan García Avila, Casas de Campó 7.
Don José Medrid yínaíOrO. Car»éjal 22.  ̂
Don Miguel Muñoz Díaz, Camléa ds Anteqüe- 
rd'S* ' ■ ’ ■ ■
Don Juan Ramírez Martin, dranada 124,
Don Francisco Bueno Díaz, Pozos Dulces 5. 
Don Francisco Jiménez Atencla, Alonso Beal- 
tez21.
Don Antonio BoÉilla. ,
Don Enriqie Roble» Hurtado, Barroso I.
Don José Gsmez Quesada, Compañía 69.
Don Miguel Jiménez Moyauo, .Qrtigosa 8,
Don José Garrido Camicho; Pescadería Nue- 
va 7.
Don Pedro Gómez Cortés.
Di>n Noíberto Fernández Almendro, Pe»cade> 
r!a9. •>. ■ ; '
Don Antonio González. ,
Don Juan Povsa Moreno, Prolongación Casa- 
Di»-bermeja 17;
I  Don Jaime Montero Ortfz dé Cozar.I Don José Díaz Martin, Alamos 8.
I Don FrenciscoAranda Valderramai Almería 13, 
i Barriada del Palé.
I Don Manuel Ay&la Martínez, Vitoria 6§< 
i Don JOséDelgado Ruiz, Paseo de Redlng 17.
* clón que jatraciha la. juventud Republicana, 
I act^ según í^nfkmbs anunG!adé ;̂éé3iién«cuyo
zó á las (|]is de.la tarde.., , |
I Formaban et Tnbunsl los señores presidente' 
y viceprpidente de dicha Asociación y el dlrec^; 
tor de ial^Academia; tomando asento en é! es­
trado vatios señores de la Junta Directiva y 
algunos léñores subvenciénistss.
Tarea muy árdua seria hacer una téseña dé’ 
4a’lada:.4^íScl<^je¿^té.y úe^ilé^^ar/cuáníos. 
trábaícB de caí^^áttáv^Ú^ 
fleos presentaron buen número de alumnos, al­
gunos de; los cualée ñamaron poderosamente la 
: aiención de la concurrencia.
Deja pasar! De pátfido terrcROt: í ; -
Belfefsurge una flor: V jv 
Salir pudiera de tu triste seno
¿Quién sabe? lUa triunfador 1
Francisco Díaz Pláza
eiiÉpíi
Señor Dtrectór de Él F ^ ula r̂; 
jqir mío: Eq f : |B ñ t s r i é r  íomé so^M'iyM
bre tíií él ífábajo dé 
cafgós que aijgúnbl 'se 
em^üí^liMéntépiq Úe 
íat  ̂á tmliniiéreséf la céiiÜiRiáfih  ̂ó desspaí^I- 
clón del mismo, camO" empleado que soy de 
aqueUa Empresa. >
Encontré por parte de úited^ lá bondadosa
otro
jiparlo (It preniop
Relación de los donativos recibidos en la re­
dacción de El Popu^ r , p;ara el reparto de
la actual ley de sustitución se transforme i premios entre los alumnos de las escuelas ^
en una ley de supresión, que no deje huella i cas, f e  wSco°
Municipios de haciendas propias, asuntó 
que se planteará por e! Gobierno al presep- 
íar el proyecto de ley sobre Haciendas 
Municipales.
En este sentido el señor Navarroreverter 
está obligado á hacer algo más de lo hecho 
hasta ahora, algo que justifique, de un mo­
do positivo y práctico, su reconocida y no 
regateada competencia en estas cuestiones 
de Hacienda.
Suma anterldr. . . 
I Don Julián Saenz, . . . . 
iDoráJúan Leyvé Antúnez. , 





it  S. £.
Dice también el Gobernador en la providen­
cia que insertamos ayer, comentándola en la 
parte referente á las subvendenés á las escue» 
las, qué el Ayuniapiienio no ha hecho Usó de to­
dos los recursos sustltütivos qué le da !a ley de
que crea,en cambio,arbitrios para cuya implan 
tadón m  está autorizado. Este es otro de los 
motivos para la censura gubernativa át presu­
puesto formulado por la Junta Municipal de 
asociados.
Nada de eep: la ley de 12 de Junio, determi­
na, en efecto, ios Ingresos con que habían de 
susílíulr los Ayuntamientos !a re? ta de consu­
mos suprimida; pero la ley tierafc eaiácter /íi!- 
■ ■ ‘ . Los
El Parlamento 
estorba
Total. . . .  . . . 25125
Don Luis Rosado Martín, una caja galiéta, 
Don José Duarte, den tarjetas postales.
Sr. Meléndez Salazsr, nueve juguetes de 
cartón y madera.
Continuará.
Es práctica constante en todas partes
La Comialón organizadora de la Jira campes* 
tre y Reparto de premios entre los alumnos de 
jas Escuelas laicas, ruega á las personas que 
anunciaron su propósito de enviar donativos en 
metálico ó efectos, y á aquellas otras que quie­
ren asociarse al simpático acto, no demoren ia 
remisión de su óbolo, á fin de contar con ei
cuUatívo, m  'preceptivo en la materia 
i Ayantamientoá pueden apelar á esos sustituti- 
vos, s! los neóesiían; pero nó es ptJgaclón de 
ellos agotarlos.
Y junto á las disposiciones de dicha ley es 
tán las facultades qué á los Ayüntamientós 
otorga la Ley MunlcUpa!, para establecer arbi­
trios extraordinario^, sin Otro requisito que ef 
ser aprobados por e! ministerio de la Gobefíia- 
clón, que es, sencillamente, lo que hfzé la juii 
ta Municipal. :
Pero aquí d fo que se tiende á todo trance 
es é obligar al Ayuntamiento á que establezca 
el reparto vecinal.
Desde un principio sé está vféhdü esta pro- 
pó íto.
donde-impem el régimen p a rla^ n ta rlo  que | f . ~  c e .U “TaVs%™ ordrnad.»em;: 
aldtá siguiente de resolverse puJSn los comisionados asignar fas recompen-
nistérial se presente e! nuevo Gobierno an- ggg y nijinjar los preparativos de la bella fies- 
te él Parlamento y formule su programa en ja, cuyo lucimiento, por mérito de la buena 
términos breves, pero daros y precisos, ¡ebra de ios donantes, quedará, seguramente, 
Aquí, no; aquí, aunque el Parlamento esicorao ejemplo y estímulo, recuerdo y satlsfac- 
un artificio creado por oligarcas y caciques |c!ón en la meracría de todos, 
para servir de dócil Instrumento á la oligar-l
qaia de tanda, se prescinde de él, hasta l | i  M M flalFisisí
donde lo permite el mantenlmiento.de l a j £ |  J K t i iS  ^ Ü l f l tC ip i l
Ñ ú t a s  m u n l o i p a l e s
£ a  ffenáióH de áyéff 
Como teníamos anunciado, ayer sé verificó 
en el despacho dél alcalde la reunión de éste 
con ios tenedores de. láminas del Parque y 
Obras públicas, para tomar los acuerdos defl 
; nltivos en lo referente á la conversión de am 
bás deudas.
rlódicó dé sü digna dirección empecé la reférl- 
por los J^ñoVes del Tribunaly á^cuantas pre- ¿g ¿átnbaúa; pero cuahdo nié disponía á pubíl- 
guntas 88 les dirigieron, tuvieron satisfactoria el tercer articuio, contestación á dífo déí 
respuesta, demostrando de este modo que es ¿eñor Eáscuñána, donde se lúé pedia precisa-!
¡W rn í n r e i f f S Í f  ***®*̂í® rospuest», me lo devuélve usted, negáá-
sóbese, sino otros qae pu-
cand(» la ciencia -demostrada prácticamente, g díera escribir sobre ql mismo asunto, 
con sólidos pfincip..08,^apartán^dose por m m -1 ¡g^oro á qué obedece tal medida. Mis escri- 
pleto de la ruiina y observánd^^-en todo y son correctos y mesurados y  pues que en 
por todo el único sendero de ia Pedagogía mo- r.^^gg colamnas suena la voz que ataca, parece
•fev  I, i .  i í . -  justo que ahí también se registre la de la de-
Mucho llamó la atención al ver la manera fgnsa, como único medio de qae la opinión se 
sencliia y razonada con que gran numero de es- ifuatre,
colares salígn á la pizarra y cnella demostra- Ho obstantevme guardaré muy mucho da ba^ 
ban ios múltiples conceptos y fenómenos que cer Ciertas y determiñadés supóslciehét; pero 
nos presenta ia Geografía Astronómica, ccrao usted comprenderá que Mi Silencio, dé no níé- 
eclipses, estaciones del año, diversas ciases ggg explicación, jpAdlará atribuirse á cual-
( quíar Cosa méiiój á  ̂ Sé debe ea realidad,




•jTpues eso digo yo. Para mí la política es uná 
mujer voluble y aígo chata, cuya principal mi­
sión está en hacer todo íó contrario de lo que 
hacé. ¿Me explicó?
--^Ahora sin caccajadeó. Yo preclsamanta 
por tpdo lo que llevo dicho, no tengo hecho 
n! iHénso hacer programa iñnguno.
A lo peor; nó puéda cumplirse, y tlen® m* 
ted que engullir Torya/Vos y  Fuentes, (S.), 
como le ocurrió a! ex comphftáTo Lédesma, Yo, 
no íp hego. Ya saldrá. , .
Fhír lo pronto, ío que se ha dicho y se dice 
ahí,—no pueda verificarse, Rafael Gómez 
l i l  iíoréu ei 14 en Valentía con Petreño y
M s .
SI no fuera por esto, y si otra causa hubisri 
tenido arreglo, está descontado que se Hevi .. 
i  cabo la fiesta como se hs dicho. Pero no pié* 
de;^h
Paco Madrid s! está contratado en flfing y 
ese no hay que dudar que le ven ustedes.
I-a de estos buscando quien comparta con él 
él despacho de los gomeros.
Pascua de Resurrección, Rsfae! Gómsa y 
Paco Madrid, con gamsros.
—¿Nada mis?
— Miré usted éste telefonema:
Un servidor de ustedes leyendo con cfgrta 
elegante afectación propia del caso,
«Aceptado Rafael torear Corpus esu
ñeda.»
¿ Ya lo sabe Cortés. W mortal afortunado 
.****9®ltdeíabíe dicha de apode?; 




¡Qué apellida mis diiícei 
¿Verdad, Juan?
de esferas, longitudes y latitudes etc.
Asimismo, en Aritmética desarolfaron multi­
tud ;4é problemas de difícil scñuclón.
En Gramática Oastenana hicieron Igualmen­
te análisis por oracionés y en Géométrís, His­
teria de España, Rudimentos de Dérécho, Hi­
giene, Física etc., etc. demostraron grandes y 
Útiles conocimle'ñfós,
En las lecciones de cosas, también lograron 
salir jfrosqs explicando con un sinnúmero de 
detéffes, ío que ton las colmenas y su utilidad; 
diversidad de fábricas y objetos que eir ellas 
se elaboran.
Igualmente hicieron nh resühtén de !o que 
aprendieron durante las excursiones escolares,
A contínusclón damos ios nombres de aque­
llos alumnos que por su aplicación y comporta- 
mlénto se han hecho acreedores á premios. 
PraRclsco Ruiz Caballet, Francisco Toret
ficción parlamentaria que están interesados 
en conservar á toda costa las mesnadas tur- 
tiahies en el poder á titulo dé partidos.
Consúltense los precedentes de Francia, 
Italia é  Inglaterra y se verá que á las vein­
ticuatro horas de constituido un Gobierno
if
res, abriéndose la sesión á tas. cuatro y media.
Después ',de un amplio débate, en e! que in-
i L Í t S .  eS S '“  P « í .  «Pn R»í«l Haro Oieda, dofl J3,é
FráU^sco Rodt ígué? Ésta, Frahdtco Fernán 
daz Pisz?, Juan García; López, Juan; García 
Marín, Pedro Jiménez Dobla, Manuel Fernán* 
déz Fernández, Juan González Navas, José 
Alarcón Moreno, Antonio Arcos Rueda, An­
tonio dei Pino López, Antonio Alarcón More- 
reno, Salva lor Muñoz Serrano, JóKé : Alvarez 
Romero, Antonio Moreno Cabello, Francisco 
RuIz Arbol, Antonio Cuenca Nieto, Antonio 
Arjona yetl, francisco Alarcón Moreno, Mi­
guel Fernández Requena, José Vaieitzuela 
Verde, Juan Corrales de la Torre, Ricardo 
dei Fino Lopéz, José Márquez Rlvére, Salva­
dor RúfzSáhchez, Manuel Fernández Plaga, 
Sineslo Qóméz Gutlérféf, Salvador Moreno 
Gómez Y/^ónso Caballero Moraíea.
A lasiT de iff tarde se suspendió electo para 
reanudarloAias 8 y H2 y examinar á loS alum­
nos que asistén á la clase nocturna de adultos. 
Estos fueron examinados de Caligrafía, Arit* 
mética, Lectura y Geometría, saliendo la con- 
currentíuinltnmente satisfecha de la buena or­
ganización de esta clase especial pare obreros,
lí, rna! toínildad d«» fna sí-ppedov i entre fos óuéles «lencfonamos por su epücaclón AsMiewn la casi totalidad de loa acrcedo-ly asldurdW á los señorea don Antonio Ramos
León, don José Moreno Martínez, don Cdstó 
bal Moriého,..don Antonio Ibáñez, don Antonio
—Entonces, para el día que reluce mía
y, por lo tanto, ruego á usfed énearéicldBmentélfefl*¿a////o p -co MnrHn VárAMPr nnirs nir» 
se digne ordenar la Inserción de. estas líneas de v ' s S K  ’
para que todos sepan que sima retiro de la lu- j L®«r^5íí fe ?  L l^  *
cha no es por falta de argumeritos ni voluntad 1  ̂ —s ?  «i
donde expórnélos. 
Enecuanto á mis 
puridad de verdad, 
cami^ñái'no han de
ie'rds, á quiéltes, én 
fecta exclusivamente esta
, - - quedarae sin leer mis üitl
nías rasúüestéa, pues las fnclufré en él f olteté
que estoy editando.—b. s. m, A. SáneJiez C?á- 
tiérrez.
Pocaupalabras en respuesta á la. carta del 
señor Sánchez Gutiérrez. La dirección de este 
periódico se ha negado ó publicar más artículos 
de particulares acerca déT Montepio de loa An­
daluces, por ÚosrHzonés: primera, por que la 
cuestión, ya süficiemtémente dlscútida, se ibf
—¿Hay algo más? 
—Wrmí
hstíeñdo intérminable; segunda, por quela d!$*| ¿Impenetrable? 
cusida periodística, apartándose de su objeto] —SI—éXeiama co.'elaevAMAt»nKn M/Tkf A7«rfi«n. * f....fundamental, degeneraba 
récter pérspnat.
Y nadé más.
en polémica dé ca»
r tame que ms reserve.
—Yo quisiera.,.
—Hombre,..
-E stoy  cumpliendo con lili deber.
—Se excede usted.
—Es Para estar á tonó.
■^¿Cómo?
—Usted en la reserva, y yo excedente.
Al oír esto,^el Mosquera de la localidad, Fi­
go mosqaerado, vacila, y se apoya m  Uíia 
doméstica gitapai en sazón, que á la sazón era»ZfiDlIiaa
Cuando iotna de 8U apoteosis, insisto.
como cualquier diputado ds
se
laífO a m u u vjyuíci u pW icío-
presenta ante las Cámaras y fo^^^ ^ r S j o S  Ranea^¿eal, Lagar de Teugllio, Par
tido de Santo Pitar.
>
correspondiente declaración ministerial, que 
es la síntesis del programa.
Canalejas, que es un enamorado, un ar­
diente y convencido defenfor de las teo^ 
rías del régimen parlamentario y que ha 
aplaudido y  elogiado hasta la h ip é r^ le  las 
frúct'ms parlsmenterlas fuera de España;
Mañana «une. celebrará sesidjj en el Ayunta-1ejecuciones durante el plazo de dos meses, en 
miSo^álas dos de la tarde,!a Junta municipal de'el que el Ayuntamiento «cardará la forma en I ?
Asoc adorpaía tratar del presupuesto de 1912. f q hg ¿I llevar á cabo l« conversión da í o ^ p K  n L r MaHeaquílaralación de lo3,contrib«yê ^̂ ^̂ ^̂  ÍFerez,,^SaJvaaor_^aragwa
l i a « n b a e ta d é lo s  so lareé  d e lF a rq in e
__ _ __ _ j  »» j  » Ayer mañana á las once, se celebró l« subas-
Don Juan Rando Moreno, LagarlUo de Kanáo," jg pgj.g jg venía de Ips solares de! Parque. 
Paítidí* de Gáilca, , „  ,. „  ̂ I Fué presentada Inniedíaíameñíe una propo»
Don Francisco Rpm;m la Sociedad Azucarera Larlos. en la
Don ítonue! Recio Mancebo, Tn i que ofrecía la cantidad de cuatrocientas siete
Don Francisco FíméBíel Ahíáníara, jorge! mU quinientas pesetas, ó sean más de dos
don
pesetas sobre el tipo de la subasta.
I nue! Zaratoza, don Diego González Víla 
Diego R ^^^ 'én éz  y otros machos, ;
El acté iéraltnó á las diez y medía de la lío 
che, ■ ____________„
La digtr'baclón de premios tendrá .lugar elidas las del caso, ¡Hombre", 
día 24, qué seguramente revestirá gran fmpor-iblenl 
tanda y ha de dejar grata Impresléu entra to 
dos les alumnos de las escuelas laicas, como 
igualmente da las personas que con su presen-
Ya lo ssben t^tedes, porque mis compañeros 
no sienten, como yó, el placer de! nirvana.
Ellos son actlyos, ellos son celosos Informa- 
jóres, ellos son... ellos y de ellos será, en jus­
ta recompensa, el aprecio del público y el rei­
no del otro mundo.
Yó, menosel aprecio dél hombrada 
chica, que vale mucho, (erapréqló, no la pe­
rra) lo detUás mé importa b; que me Importaría 
que Canalejas dejase el poder y se lo entrega­
ra, si podía, y lo dejaba en buen uso, a! hijo de 
una prima hermana del tío del carbOnqfé de la 
esquina de nú Calle,
(¡Respifemos!) Igual, Igual... Ya lo saben 
ustedes, repito; la plaza le ha sido adjudicada 
en subasta, al simpático, sigue también ado­
lescente empresario, dón Vicente Davói 
Del mismo modo que esto, no Ignoran üsté^ 
deé cómo las gasta eí muchacho. Es éí joVéñ, 
ya creo que ío he dicho, y le guata, comp'aí 
que más, lo mejorclto en cuestión dé toros, á 
tps que tienen una afición loca. A 
Muchas veces me ío ha dl£im\ Y; sino fuera 
por lo timido que es de estatura, Davó, seria á 





—.4 rivederci^Xe arrojo ahora que Cittá d& 
Firenze me tiene Italianizado
Y Davó, todavía vacilante, va silente por la 
calle abajo, con el peso de su cargo, agobiada, 
las manos en los bolsillos del pantalón. Como si 
de ellos fuera á sallrle alguna combinación es­




Satisfechos los derechos á Pedro Al-
faro.
INFORMACION MILITAR
Pluma j  Espaá¿4}
Yo he visto á Vicentíto uná dé éstas n»< 
lianas en que el so! ha salido tempranito d dar­
se leba concedido traslado de residencia 
desde los Barrios (Cádiz) á Ronda, a! como­
dante de Infantería en situación de excederst^, 
ídón EdUardó Martínez Marcos.
■="=Hán sido pasaportados para, Córdoba, con 
pbjétd de incorporarse al Hqspiíai Militar -le 
aquella plaza,el médico provisional de Sanidad 
Militar don Arcadlo García de Castro, que per- 
téneda ni prímér batallón del Regimiento Li- 
tanteria de lá Re!na,y para está capUal y M «?- 
cía él cápqllán segUftdo de! Regimiento Extía* 
madura número 15 don Adrián Risueño íIt; 
Hera,en uso de Ucencia por enfermo.
-^Han llegado á esta capital, de paso Fiara 
MeiíUa, el comandante del regimiento Infar.ie- 
Ha de la Saboya número 6, don Enrique Alva- 
tezj y veterinario primero de la 2.* brigada do
I
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CALENDARIO Y CULTOS 
MARZO
Luna nueva el 18 á iai 10'9 noche 
Sol iale 6'49, pénese 7'13
17
Semana 1 ir—DOMINGO 
áisntes M hor,—San José áe Arimatea. 
Santos do San Gabriel.
Jflbileo para nov
CUARENTA HORAFÍ—Iglesia de San Ju­
lián. . . . . « . ímañana,—\g\as\n de San José.
Aviso importante á los abonados ai gas
OET T
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamafíos, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de E L O Y ORDOÑ EZ 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
Habiendo acudido á esta Ccmpañía varios de sus abonados en queja por deficiencias obser 
vadas en el lervtelo de alumbrado y calefaedón á consecuencia de la colocación por Industriales 
ajenos á esta Compañía, de ciertos aparatos reguladores, llamados económicos, se cree obliga 
da en beneficio de sus abonados y del buen servicio á recordarles, que por la competencia natu 
ral del negocio viene recomendando la transformación de aparatos antiguos por otros más mo 
demos, de menor consumo y de mayor potencia lumínica.
Al hacer esta recomendación solo persigue llevar al convencimiento de los consumidores de 
este fluido, que apurado con esos nuevos aparatos sin necesidad de reguladores, el mlnlmun de 
consumo, todas las promesas que Invocando economía en el gasto se Ies hagan, no pueden ser 
ciertas más que d costa de la Intensidad del alumbrado.
SI los abonados de esta Compañía no aceptan en firme la Instalación de ningún aparato re 
guiador hasta que transcurrido un mes de ensayo y servicio, el contador y la Intensidad del 
alumbrado, prueben ó no los beneficios de aquellos, se convencerán deáque el servicio moderno 
que viene prestando esta Compañía, está ajustado á fin de hermanar la mayor potencia lumlní 
ca con la mayor economía en el consumo.
Esta Compañía está en todo momento i  disposición dé sus abonados y del público en gene 
ral, para facilitar cuantos datos se le pidan con referencia á la clase de aparatos que reuniendo 
las condiciones Indicadas sin necesidad de reguladores de ninguna clase, dan un servicio verda 
deramente espléndido y económico.
! Recuerda también esta Compañía á sus abonados, que en virtud de sus contratos con dicha 
Compañía, no pueden tocar ó dejar tocar ó las tuberías y aparatos como á los contadores y sus 
precintos, sin previo aviso dado á la misma, con objeto de evitar Incurran en faltas que diesen 
lugar á reclamaciones judiciales.
le 4.^ división don Ladislao Codeque,los cuales 
marchan á dicha plaza á Incorporarse á sus des­
tinos.
—Se le ha concedido la vuelta á activo al te 
niente coronel de Caballería, en situación de 
reempiazo,don Joaquín de Vivero González.
—Le ha sido concedida la cruz del mérito 
militar,con distintivo blanco, al señor Intenden 
te  de división don Juan Gutiérrez López.
—Al primer teniente del Regimiento de Bor- 
bón don Alfredo Alcañiz Romero se le han con 
cedido dos meses de licencia por enfermo, pa­
ra esta capital y Alcázar de San Juan.
" i.i ...... .... ii .1*——
Junta de damas bajo la presidencia de la reina 
pan^ arbitrar recursos eñ favor de los heridos y 
lamillas de los soldados muertos én campañas
Pesetas
Suma anterior. . . . 
Sra. D.^ Caridad S. de Caseína. . 
Don Sebastián Pérez Souvirón. . 
Sres. Empleados de la Junta del 
Puerto . . . . . . . . .
jbr. Jefe de la cárcel de Estepona y
V ig ilan te ................... ....
Sr. Administrador de Propiedades 
é Impuestos y empleados de Id. . 
/Director de la Escuela de Artes 
y Oficios y personal de la misma. 
Sr. Juez de primera Instancia é Ins*
íruccíón de Estepona..................
Dor* Alfonso Bolín y señora . . ; 
Sr. Alcalde y empleados munlclpa*
les de Fuenglrola........................
Be, Director de la Sucursal del Ban­
co de España . . . . . . .
Don Guillermo Reln (Consejero del 
mlimo) . . 4 i t • , . . 
Pon Manuel Lera Lüroth (Conse­
jero)
» Federico Enciso (Consejero). . 
» Federico Garret (Consejero) . 
» Juan Capó CJonzález (Interven­
tor)* , .“ . ........................ ....
Don Arturo Casamljana (Cajero) . 
» Nicolás Kayser Pérez (Secre­
tarlo). . . . . . . . . .
Sres. Empleados del mismo Banco 
de España
Sres. Corredores de Comercio de 
esta Capital; los catorce cole­
giados, por sumas Iguales . . . 








por su celo y actividad.
Deseamos al amigo Clavé un feliz viaje y mu­
chas prosperidades en la bella ciudad de las pea 
cadillas.
Señalamiéntos para mañana 
Sección 2 ^
Antequera.—Hurto.—Procesados, Pedro Hueto 
Arjona y otros.—Letrados, señores Diaz de Es 
covar(N ), Blanco Solero y Cazorla.-Procura 
dotes señores Berroblanco y Rodríguez Cas 
quero.
Merced. — Atentado. — Procesados Antonio 
Peralta Muñoz.—Letrado, señor López de Ural 


















Habiéndose dado principio á los trabajos prepa 
ratoriospara la próxima rectificación del Censo 
electoral, todos los individuos que no se hallen 
Inscritos en las listas del expresado Censo, deben 
presentarse hasta el día l.° de Abril próximo en 
la oficina dé Estadística de esta provincia, sita 
Alameda Principal 41, acompañando certificación 
del señor juez municipal correspondiente, justifi­
cativa de haber cumplido 25 años de edad ó de que 
ios cumplirán antes del 6 de Mayo de este año y 
además otra certificación del Alcalde del respec­
tivo Ayuntamiento de contar en el municipio dos 
ó más años de residencia, y cuando se trate de 
Individuos que no figuran en el padrón municipal 
además del antedicho certificado de edad, basta­
rá que ei respectivo Alca'de certifique bajo su 
responsabilidad que lleva dos ó más años de resi­
dencia en el municipio ó, en su defecto,que el Juez 
municipal certifique que ante su autoridad dos 
vecinos del mismo término han declarado bajo di­
ligencia firmada por los miemos que el interesado 
cuenta dos ó más años de residencia, aunque no 
figure en el padrón municipal, debiendo él expre­
sado Juez certificar también, que conoc.e como 
tales á los dos vednos firmantes de dicha diligen­
cia ó que estos han justificado que figuran empa­
dronados en el último padrón municipal.
Los que no hubiesen pedido su Inclusión en el 
Censo en la oficina de Estadística hasta la fecha 
indicada de 1.” de Abril, pueden presentar la 
oportuna reclamación ante la Junta municipal del 
Censo electoral desde el 25 del mencionado Abril 
al 5 de Mayo inmediato ambos inclusive, en que 
estarán expuestos pl público las listes de inclusio­
nes y exc’usiones. .
Málaga l.° de Marzo de 1912.—El Jefe de Esta 
dístipa, Manuel Sturla.
Captura importante
Ayer tarde ae encontraba en el camino de 
ios Almendrales y en las inmediaciones dei sitio 
conocido por las Casillas de Vlilalba, el guarda 
particular jurado Diego Leal Lara. cuando vió 
transitar por el referido camino á varios suje­
tos que conducían tres caballetias, cuyo as­
pecto era bastante sospechoso. Requirió el 
auxilio de don Santiago Pérez Pérez, sargento 
del cuerpo de Inválidos, que se encontraba en 
dicho sitio y se dispusieron ambos á proceder á 
la detención de los expresados sujetos, los 
cuales, ai ver el propósito de aquéllos empren­
dieron precipitada fuga, siendo perseguidos 
hasta llegar al arroyo del (Calvarlo, en cuyo 
•ItíOj uno de los referidos Individuos llamado 
Juan Gallega Bustos, hizo uso de una pistola, 
con la que intentó agredir ó don Santiago Pé­
rez, continuando su veloz carrera, y dejando 
abandonadas las caballerías.
La persecución contlduó hasta la Plaza del 
Circo, donde fué detenido el Juan Gallego, 
gracias á la oportuna intervención de los guar­
dias de seguridad números 69 y 84.
AI ser interrogado el detenido sobre la pro­
cedencia de las caballerías y quiénes eran ios 
sujetos que le acompañaban, manifestó que laa! 
primeras fueron robadas la noche del 9 al 10 
del actual en una finca del término municipal 
de Morón (Sevilla), y que los segundos se lla­
man Antonio Moreno y Francisco Rufz, am
S is s i i t is to  d e  S ld ln g e i
« mañanaBarómetro: Altura, 762 98. 
Temperatura mínima, 12'8.
Idem máxima del día anterior, 15'2. 
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, cubierto, 
ídem del mar, llana.
 ̂revestirá gran Importancia. tl-iára él gstémago é IbIssíIuos e} Elixl? J i ,
I Xis le g u n a  d e  Sai^ Cario?
I La Dirección general de Obraa púdicas co-1 „  ' S»® U l t im a  B Soda
imunica ó este Gobierno civil una real órden.i Se admiten suscripciones en la calle de HU 
[concediendo ó la Sociedad Bernardo Bouderetlii®®̂ *'®®® número 16, don Juan González Pérez, 
y Sobrinos la autorización necesaria pera de-1 S a  a lsg u ila
;secar la laguna de Herrera, sita en el término! Una cochera en la casa número 26 de la m 
'municipal de Antequera. file de Josefa Ugarte Barrientos. "
Noticias locales!
P e r te n e n c ia s
En la Jefatura de minas de esta provincia se
han presentado las siguientes solicitudes: __________ ____ _
De don José Guerrero Benítez, pldlendolpapeí de pagos al Estado, para el título de pro 
diez y seis pertenenctos para una mina de hie-1 piedad 4e la mina El Brillante, del término de
JU enegación
Ha sido denegada la autorización que sollcl 
taba doña Dolores Carrasquiiia, viuda de Sán 
chez, para el aprovechamientos de aguas sO' 
brantes del rio Quadathorce.
T itu lo  de  p r o p ie d a d  
Don Joaquín de Burgos ha presentado en es 
te Gobierno civil nna solicitud, acompañada de
Ei piso principal de la casa núm. 26 dc> i» 
(calle Alcazablilai ^
ll«álgiBa d e  l&feisinSa <Luqiie> ||g
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
rrocon el nombre sita en ei término 
municipal de Archidona.
De don José García Cabrera, pidiendo no­
venta pertenencias para la mina Aguila, en­
clavada en el término de Antequera.
De don Jaime Desforges, pidiendo veintio­
cho pertenencias para una mina de hierro con el 
nombre Victoria, sita en el término municipal 
de Archidona.
J u n ta  d e  A so c ia d o s  
Mañana se reunirá, á las dos de larde, en el 
salón Capttulsr la Junta municipal de Asocia  ̂
dos, al objeto de tratar de los asuntos siguien­
tes:
en-
1. ® Acuerdó del Ayuntamiento, referente á 
la sustitución de la garantía á los tenedores de 
obligaciones dei empréstito del Parque.
2. ® Proyecto de convenio con los jherederos 
dedon Manuel Ollver, para pago del crédito 
que ostentan contra el Municipio.
3. ® Comunicación del Gobernador civil de 
esta provincia devolviendo nuevamente el pre 
supuesto ordinario del año actual para que se 
hagan en el mismo determinadas correcciones.
Curaoióiti nofablo
A causa de un golpe, hada 7 años que se 
encontraba ciego del ojo izquierdo don Francis­
co Peña, que vive en Málaga, Camino de Chu­
rriana, numero 6. Apesar de haberse aplica­
do bastantes tratamientos en todo este tiempo, 
ninguno pudo hacerle recobrar au vista. Ahora 
ya vé y puede leer con dicho ojo, y su vista la 
ha logrado con el tratamiento especial y vege­
tal dei Oculista Francés, doctor Nicolás. Con 
sulta en Málaga, calle de |a Bolsa, 6.
C olegio P r o v in c ia l  d e  P ra c tU  
ca n te s
La Junta Directiva de este Colegio, que ha
Ptas
PjI in q u il in a to  y  la s  p a te n te s
Don Joaquín Madoleil Perca, alcalde 
constitucional de esta ciudad.
Hago saber: Que con el fin de facilitará 
Sos contribuyentes el examen de los pa 
drenes formados para la recaudación de los 
arbitrios de inquilinato y patentes para la 
venía de bebidas gaseosas, espirituosas, 
aíeoholes y bófídiries y, en su consecuen 
cia, puedan establecer las reclamaciones á 
que se crean tener derecho, se prorroga el 
plazo de exposición al público de dichos pa 
drenes hasta el día 18 del presente mes pu 
diendo examinarse en la sección de Con- 
tabUidad de este Exemo. Ayuntamiento l05 
expresados documentos á las horas de of! 
chía.
Málaga 9 de Marzo de 1912.—E1 alcal 
Joaquín Madoleil.
E l  a r b i tr io  d e  in q u il in a to  
He aquí la tarifa para el pago del t rbitrlo 
de Inquilinato, según el importe de los alquile
res anuales que se expresan:
Alquileres de 240 á 350 3 p o r;
Id. de más de 350 á 450 4 s
Id. de más de 450 á 500 5 »
id. de más de 500 á 550 6 »
id. de más de 550 ó 600 7 »
Id. de más de 600 á 650 7‘5 »
Id. de más de 650 á 700 8 »
Id. de más de 700 á 750 8'5 »
Id. de más de 750 á 800 9 »
Id. de más de 800 á 850 9̂ 5 »
Id. de más de 850 á 900 10 »
id. de más de 900 ó 1.000 10'5 »
Id. de más de 1.000 á 1.100 11 »
Id. de más de 1.100 á 1.200 12
Id. de más de 1.200 á 1.500 13 »
id. de más de 1500 á 1.800 14 »
]d. de más de 1.800 en adelante 15 »
Los alquileres Inferiores á 240 pesetas anua 
Ies están exentos de pago dei arbitrio.
Audiencia
Suspensioflés
% El juicio sobre teníativa de robo, señalada para 
ay^ en la sección primera, se suspendió por in 
comparecencia del presunto responsable.
Otra vista por disparo, que también había teña 
lada en dicha sala, se suspendió, aplazándose pa 
ra el lunes.
Nuevo magistrado
' Ayer se posesionó de su cargo el nuevo magis­
trado de esta Audiencia, don Cándido Marinas, 
que ejercía anteriormente el cargo de juez Ins­
tructor en Ciudad Real.
A Cádiz
En el tren de la mañana sale hoy para Cádiz el 
activo y competente Oficial de Sais, nuestro esti­
marlo amigo don Gregorio Clavé y Clavé, que 
marcha ascendido á la Audiencia de lar Indicada 
jcfudad.
Ei rieñor Clavé, que durante veinte y tres años 
ha prestado sus servicios en la Audiencia de Má­
laga, deja aquí numerosos amigos, prueba inequi- 
vo^  de muchas simpatías que supo captarse
Atendiéndolos deseos expuestos ppr algunos 
correligionarios, publicamos ó continuacióh Iqs 
modelos de las instancias que deberán presentar
.. ....... en ios Ayuntamientos, Juzgados ó parroquias ios
» vecinos que se propongan spiigitarsu inclusión
7.009,75 en el censo electoral.
Sin la obtención de los documentos que en Ips 
siguientes solicitudes se reclaman, las Juntas mu 
nfeipeles del censo se niegan generalmente á acor­
dar jas Ineiusfones pie^tores.
Núm. 1)
Este documento se firmará por ios vecinos que 
hayan nacido con anterioridad’al 1.** de Enero de 
1871 en que empezó á regir el Registro civil;
Sr. Cura Párroco de la Iglesia dé—».
D .......vecino de......provincia de...........de
......años........hijo de......y de.......de profesión
..... domiciliado en......á V. expone: Que para fi
nes electorales necesita acreditar la fecha de Ins­
cripción de su nacimiento en los libros del regis­
tro de esa Parroquia, por lo que 
Suplica á V. que teniendo por presentada esta 
solicitud á ios efectos que interesa, se sirva ex 
pedir certificado bástante á acreditar tal extremo 
haciéndolo en papel común y sin exacción de de 
rechos, como previene e» párrafo 2.® del art. 87 
de la ley de g de Agosto 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de le rep 
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años. 
,,;!;...á......de.....de 191...
NÚÍfí f 2
Los nacidos desde el 1.® de Enero de 1871 sus­
cribirán, en lugar del documento anterior, el si­
guiente;
Sr. Juez Municipal de.....
D.......vecino de......provincia de......mayor de
veinticinco años, de profesión.... domiciliado en
...... á V. con el debido respeto expone: Que ne
cesita acreditar para fines electorales la feche de 
inscripción de su nacimiento en el Registro Civil 
de su digno cargo, por lo que 
Suplica á V. que, teniendo por presentada esta 
solicitud á los efectos que interesa, se sirva orde­
nar que por la Secretaría del Juzgado y con su 
visto bueno se le expida certificado bastante, con 
relación á los libros dei Registro, para acreditar 
dicho extremo, haciéndolo en papel común y sin 
exacciónide derechos, como previene el párrafo 
2 ® del art. 87 de la ley de 6 de Agosto de 1907.
Grada y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años.
........á .....úp......de 191...
Núm. i
Unos y otros autorizarán el que (á cpntlnuadón 
insertemos;
Sr. Alcaide-Presidente del Ayuntamiento de....
D....natural de......mayor de veintidneo eñus
de edad, de profesión..... domiciliado en...... á V.
S. con ei respeto y consideración debidos, expo­
ne: Que necesite acreditar para fines electorales 
que es vecino de esta.......en Ip que lleva más de
(ios pños de residencia. Por ello 
SupUeg áV. S. que, teniendo por presentada 
esta solidtud á los efectos que Interesa, se sirva 
ordenar que por la Secretaria 4el Ayuntamiento 
y con su visto bueno se me expida certificado bas­
tante á acreditar mi cualidad de vecino de esta
..... con más 4e dos años de residencia, haciéndo-
¡0 en papel común, como previene el párrafo 2.® 
del artículo .87 de la ley de § de Agosto de 1807.
Gracia y justieia que espero merecer de V. S. 
cuya vida guarde Dios muchos años.
• •isMáief itf de.....de 19,M
boa vecinos de la Línea de la Concepción, Igv de regir en el presente eño, es ía siguiente:
norendo las demás circunstancias de los mis 
moa.
El detenido ingresó en la cárcel, á disposi­
ción del juez instructor del distrito de la Ala­
meda,
R E A L I Z A C I O N
Mttro y Saenz
Presidente: Don Juan de Cruces Martínez. 
Vlce^presldente: Don Luis Caco Laffot, 
Vocal: 1 Don Francisco Romero López, 
Idem 2.°: Don Joaquín Mellado Rulz.
Idem 3.®: Dou Francisco Quesada Carrasco. 
Secretarlo: Don Francisco Vallejo Jurado, 
Tesorero: Don Diego del Río.
Contador: Don Esteban Casado García.
En Liquidación
Venden Vino Valdepeña blanco 4 peietas la 
arroba de 16 2t3 litros.
Secos de 16 grados de 1911 á 5 pesetas.
» > 1910 á 6 pesetas.
» » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Puesto á domicilio con vasija del comprador, 
un real más.
Vinagre puro devino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una
J u n ta
Por falta de número no pudo reunirse ayer 
la Junta local de primera enseñanza, citándose 
de segunda para el miércoles próximo.
C om isión  d e  a b a sto s  
I Semana del 17 al 23 Marzo 1912.
Presidente: Don Cristóbal Díaz Romero.
Vocales: Don Diego Martín Rodríguez y 
don Rafael Abolafío Correa-
Marbella.
i S c n t c c c p i n n  P á r ia r  
Maravllíoso remedio contra resfriados y 
fermodades crónicas de nariz y garganta.
Unica en su clase en España. Premiada por 
varías Academias de Medicina extranjera». Un 
frasco de MENTOCORINA 3 peseras. Una 
caja con el frasco de MENTOCORINA y pul­
verizador especial, pesetas 9.
De venta en las principales farmacias.
C ertifica d o  d e  a p t i tu d  
Don José Galvez Gfnachero ha solicitado 
la expedición de un certificado de aptitud para 
conducir automóviles, á favor da! chauffeur 
Luís González Rueda,
De la provincia
P e te n c ié n
En Yunquera ha sido' detenido e| vecino 
Francisco Díaz Mora ú quien reclamaba el 
juez municipal de la expresada villa.
O cu p a ció n  d e  u n  a rm a  
La guardia civil da Cártama ha denunciado 
ante e! juez rauníclps! al vecino Juan Rebolfo 
García, por usar un arma sin ladebida licen­
cia.
F a lle c im ie n to
Fn el Rincón die la Victoria falleció él 14 del 
corriente la respetable señora doña Francisca 
Matienzo viuda de Gaya, madre del comercian­
te de aquella, don Joaquín Gaya y MaUenzo.
A su entierro, que tuvo lugar la tarde del ci­
tado día, asistió un numeroso acompañamiento, 
tanto de dicho pueblo cuanto de los de la (Jala 
y Benagalbón, evidenciándose en tan triste ac­
to las generales simpatías de que goza la fa­
milia de la finada.
Reciba el señor Gaya la expresión de nuestro! 
sentimiento por tal desgracia, *
C irc u la r
Málaga 14 de Marzo del 1912.
Señor Director dé Él Popular,
Muy señor nuestro: Participamos á usted 
que con esta fecha y ante el notarlo don Fran
V E  M A R I E A
Buques entrados oye/- 
Vapor «Mentón Qonzá!eẑ >, de Vígo.
» «Italle9, de Valentía.
» «Lusitania», de Qibraltar.
Buques despachados 
Vapor «Miguel M. Pinillos», para Cádiz.
» «Melitón González», para Barcelona 
» «Douro», para Hull.
» «Westphalia» para Cádiz.
» «Italleí, para Buenos Aires.
» «Lusltanla», para Londres.
, » «Canalejas», para Cádiz.
De instrucción pública
Se han posesionado de sus cargos, la maestra 
 ̂Interir a de la escuela nacional de niñas de bS  
I margosa, doña Aureva González Girela.y el maes. 
\ tro sustituto de Campillos, don José Durin vir
ú® üaeieifida
! Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los siguientes depósitos: ™
Janer, por don Joié Casas
Campos, 3000 pesetas en Juicio ordinario que exis­
te contra el Ayuntamiento de esta mntrai
cumplir lo ordenado en providencia de^autos^oa  ̂
ra que le sea admitido el recurso de apelación 
que ha entablado en dichos autos, á disposición 
del juez deinstrucció.^del distrito de la Alamedí 
Don José Guerrero Benitez,142’53 pesetas par® 
los gastos de demarcación de 20 pertenencias de 
mineral de h erro de la mina titulada «Isabela», en
término de Villanueva de Algaidas,
Por la Dirección General de Propiedades é Im-
celebrado
fábripa de harina ó cualquier otra indqstripi §n lap 
estaciones de Alora y Pizarra
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons 
tracción con vistas al mar en la calle Somera n.® 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 
y AllPPŜ P̂ s f spapipsos de los llamados de Cam­
pos, ■ ' ;
Escritorio, Alameda 21,
Linea de w âpores correoa
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
M o iilo iiv q
sa'drá de este puerto el día 26 de Marzo admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo China, 
Japón, Australia y Nueva ̂ elandlq.
á nuestro hermano don José, para que pueda 
representarnos en todos los asuntos de esta 
su casa.
Rogárnosle se sirva tomar nota de su firma 
estampada al pie, y quedamos suyos atentos 
8. 8. q. b. 8. m., Gómez Hermanos,
EnffePBriOs d e l  p a a h a
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
tos, Infecciones gripales, raquitismo, Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de gHcero-fosfaío de cal 
con creosota Es la preparación más raclona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los principales médicos de España y su 
uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias. ron don losé RnfíríCT„p» ^"'.5 v,c,curouu
srnaruo,'*i, maqna. «ot®! Reg’.«m á las estaciones de ferrocarriles.
Eoeeedente s “  .
Se ha concedido un año de excedenrf- i ^  ® Tesoro público haffuardfn RPorfinrin .4 BXCcuénrid a| »¡do acordada la devolución de 103'89 pesetas á
J s ta  provS^M?^^^^^ f  e^guridad c'e don E. Alcalá, por ingreso indebido d̂e Indus-
Inspectores de! Matadero: Don José p^rezP  ^ Uomínguez Sánchez, trial.
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez. i E oeprop iación  o “ . .  .
vori ® Laboratorio: Don Francisco Rl-¡**f *’|f  ®® ®P*‘ueba el expediente da expro- Doña Teresa Rodrigo Martínez, viuda dei prl-
I f i n c a s  enclavadas en el térmi- n»®*’ teniente don Juan Silva Viscamo,470 pesetas., 
Veterinartoi El que se encuentre de servicio***® municipal de Cártama, con motivo de fa —
en el mercado de Alfonso XII de ocho á ákz construcdlón de la carretera de tercer orden de 
de la mañana. ¡ Ronda ñ la estación de Cártama por Cofn, cu*
Sscretarlo; Don Fernando Caslnl Rey. I gastos ascienden á la cantidad de 9191'66
Crema Moateei»^ i
Otro triunfo parala Industria Nacional es! I n s u lto s
el que se acaba de obtener con la fab ricac iónE n  la calle de Tomás de Cózar promovió 
de la Crema Montseny propia para la Lac-. *“®*’te escíndalo una mujer de vida airada, cu- 
tancía; plácemes merece la Granja Torre de y®"®****̂**® ®» Dolores Merino Merino.
Segarra que en las explotaciones agrícolas que' A! ser amonestada por una parejd de euar- 
tlene en San Pedro de Velamajor, después de ̂  Í*® seguridad, desc-bedecló á éstos, dlri-
árdua lucha y vencer un sinnúmero de dlfícul- g*|ndo!es gran número de insultos, de tan su- 
tades, ha solucionado e| problema de la laetan- “Ido color que serían capaces de ruborizará
" " ^ P»»»-
preparado sintéticamente; por poca leche que' Sebastián Cohna h v U e la  ¿ Hg' l̂gcha *** *̂ *̂®"*“
tengan las madres, podrán criar sanos á sus ®® ta ieí^atu- a a\, ' J  ^ -* - •
hijos, no teniendo que entregarlos desde hoí 9*?**:® **” ^ L e n S
El vapor trasatlántico francés 7
Paraná
«aldrá de este puerto el 2 de Abril, admillendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y
Por la Administración de Contribuciones has 
sido aprobados os padrones de cédulas persona- 
müladiro Alhaurín el Grande y Huí-
iociaciliii de depdienles de CoKit
Cantidades recaudadas en postulación por Ja
Aiotíaclón de Dependientes da CoBigrefo 
?QOQ **®fí4os de la campaña dal Xiii deÍcfUc7i
Pesetas.
pn ad¿ipnté á io T c S  fnmasde cris ‘ w  iss  ̂ea mpa/aro de cuenta, aprovechando un
en esta ¿oblación da ”5® .***®**f® q**®. *AU M f®*® población se expende en los acre 
“¡todísimos establecimientos siguientes: Euge- 
nio ^ en te . Granada 70; José Sánchez Rl- 
pol', Granada 23; Miguel Escudero, Larlos 3; 
^Romero y Romero, Larlos 3; Sucesores de 
ILlno de Campo, Castelar 8 y calle Larlos 
(sucursal); Braulio Aceña, Alameda 18,
del soldado
m.a ) miento de Extrem*' 
nn ’ González Arc^’̂ :
e h 11 i ' i  A A------------------- a 8obre,^ilí®*"^‘’̂ ¿ ^ Í8oHBdd
una caballería, sin duda con el fin de abrigar-r ____ _
se, dado lo inclemente del tiempo en LstñB  ̂ Rodrigo,, Miguel Salazar . . . 
‘Has- A la familia de! soldado que fué del
S ig u e  la  tr a c J ia i  I Cazadores de Chiclana,
Decididamente, las dlsonatí-t»» |  Juan Manuel Oarín . , . . .
ben la venta en c te t to a ^ S h & Í S i f .  PíSÍ': i *  I " ® d e l
1.675
Rí.- ,, que fué del




Buenos Aires, que fué del
50
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
saldrá de este puerto el día 25 de Abril, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parenagua, 
Fiorionapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunplóf} y Villa r Cpncépeióá cpp tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y los de la Costa At^genilna Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en íguenos
encías dará hoy á las ocho y m'edfa"de’la ñocÍTe‘, s u fS o 'ra rc o L t^ n W  están J Regimiento de Afríca.lCecilfo
una conferencia pedagógea sobre el tema Zo ®̂**“«®*a8* á r —  ..........
tue dehe e n se ñ a rs tú L  ninas, el iS ía d o  Per.i.ttan<lo:
todos
 pesar I rranp y Mellado . . . . . .
v-w e.„o../,u/oc M tus amos, ei Ilustrado una terouedad t-PhpVrfr*T« con] A la íia del trompeta del Éscuadróá
profesor de Instrucción primarla y presidente tud. ^ ú rebelde, en su anárquica actl-| de Lusltanla IHfgInlo Rulz Moreno.
Asociación general del Magisterio, don - Av¿r fiioi-mi « j  * > I Por cambio de moneda. . .
N lcolfaU .1, Olive,e». t e l e í f  t e a
C o u a u c e ió n v n e p e l io  f t to u t l  •' i  : i
verificó el triste eqto de con-í L s »  e a if e e a m e d a d e s  d® l a  v a ü ta  
“ necrópolis de San Miguel aún jas más rebeldes, pueden curarse con el 
el oadáver de la respetable y virtuosa señora tratamiento vegetal y esoecial del OmílsS 
1 deña Encarnación Aícolea García. l Francés Dr. n S
í,08 acompañantes se trasladaron por medlo  ̂ciña de París CoSliiía calle 
H á la casa mortuoria, Martínez de te v f g T Í V S r e o   ̂ ^
Para informes dirigirse á su consignatario, don ’ ®̂***f®, ®® ®*'S®* I
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarfe.Ba-í?^® jo Juntbre. en el que figuraban] La guardia civil Ha «ota
rrientoB, 28 Málaga. Levantas personas tuvieron opaslón de aprecter á
=------ __________________ _____ Ip  cualidades de que k a b a a d o r n a K  rptíarJŜ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ®® encontraba
difunta, ín íSo ií??® * ' P*’®«í<í®lt® de te audiencia
Í e I Q  V & r o  ¡ Una vez llegada te comitiva a! Cementerio, ? ?árSf ' ^
. se procedió á te Inhumación del cadáver. I ’
I Reiteramos á 1a distinguida familia de lafi' 









i Cantidades recaudadas por 
f conceptos . , , , .
 ̂Entregas y gastos .
2,030 10
. . . .  2030 10
Málaga 14 de Fehreiro de 1912.—V.® B.®, El
Eduardo Medina González,—Wí 
Tesorero, Eugenio Morales Gályez,
Conviene que estas solicitudes se entreguen 
bajo recibo para poder acreditar su presentación 
en el caso de que alcaldes, párrocos ó jueises mU' 
nltípales no quisieren expedir los certificados ú 
observaren injustificada demora en te expedición.
Recordamos que tanto tes solicitudes como los , 
certíficadoj se extienden en papel alniplp común, 
siendo éstos completamente gratuitos, por lo cual • 9'




SA N T O S, I4 .-M A L A Q A
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co- 7 ̂ ^r por te desgracia que te 
ciña y Herramientas de todas clases. I ............. _ _ _ _
losetas 2‘4d, 3,375,4‘50, 5‘!5, 6‘25; 7,9, ?0m   ̂ i Pirti P i ? e l  8Ctp Con ANTÍCARIES 
12'0O y 19 75 en ade'ante hasta 50 pesetas. k ‘LÜQUE».
$e hace un bonito regajo á tgdo cliente que ? Desconfiad de las sustltuelgnes. 
compie por valor de 25 pesetas. I Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Bálsamo Oriental | M itin  d e  lo s  f e r r o v ia r io s
Callicida infalible curativo radical de Callos,^ Esta noche ó tes ocho y media se celebrará 
Ojos de Gallos y durezas de’os plesí en el antiguo teatro Lope de Vega un ínltln
De venta en dfoguerís» y tipndas de Quincrite. organizado por los ferroviarios de esta'caMtal 
rreterfa«E? LlíveroJf Rodríguez, Fe- para tratar de la solución definitiva nne ae
cuya disposición Ingresó en te
„  M it in  d e  p e lu q u e r o s
 ̂ * **9®”®,  ̂ ®̂ bo se celebrará en el an-f ofrece Jndlcer ^raíuitsmfsntp todos los que
annoM arlo.W erem t e s T a . e í « “i ™
, IM-Opa te hizo conocer. (3urada DersonBlmmts
aHmiírfr n Piaesíros públicos que deseen I así como numerosos enfermos desDués de usar 
.dqoirir par. sus escaalaa e| mapa dro-hldrolí- ?" vaoo todo. loa
Los señores
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
EUMATISMO
Con el empleo del «Linimento antirreumátíco 
gl ápldp 8§licltlco» se curan toda» las 
cdones reumáticas y gotosas localizadas, agu
5 «  vende
barato, un plano, cuarto cote «Pl^ei». Para verlo 
en los Almacenes de López y CÍriffo, calle de 
Cuartetes núm. i
gdss ó crónicas, desapercclenqp les dolores á las 
f primeras fricción28, como asimismc) tes neurál- 
, glas, psr ser un celmante poderoso para teda 
(clase de dolores. De venta en lafarmaca de F. 
del Río sucesor de González Marfil, Compañía 
22 y principales farmacias.
— le e ^ n x     i > '
para tratar de te solución definitiva qne se 
ha de dar al asunto del Montepío de los Anda­
luces.
I Al acto asistirá, en representación de los fe­
rroviarios de Madrid, el compañero Sastre, 
vicepresidente de te Unión Ferroviaria de Es­
paña.
También concurrirán los delegodos de tes 
J ® ,A^geclras, Granada, Almetja, 
Cordela, Sevilla y Jerez de la Frontera, que 
son, respectivamenté, Domingo Galo. Rafael 
Puertas, Rodolfo Viñas. Juan Urbano, Santia­
go R, Cardenal y Juan Orge. ^
Entre los ferroviarios de Málaga se nota 
gran entusiasmo para dígito mitfí, que pro* 
mete esfor contíttrrldlsfino, y que sfgurgmeiiíe
re
glco, pueden dirigirse á su representante en es» 
don Luis de Castilla, (Beatas núme-
Recomendamos al público en general, que 
para cualquier encargo que tengan que hacer 
para el día de San José y demás festividades, 
tengan en cuenta que te «Pastelería Universal» 
es 1a primera cwa de este ramo eñ Málaga 
para trabajas delicados, empleando en su con­
fección géneros de superior calidad, y - ímI  
clal esmero en te elaboracl^n de J g  artículos
f  tes a W a T p á a t ^ t ana, resoatería y confitería.
V medicamentos preconizados, 
eterno y como deber 
Í a o®**otencte, hace esta Indicación, cuyo Dio- 
pósito, puramente humanitario, es la conse- 
cuencte de un voto. Escribir á Carmen M.í. 
García, Arlbau, 24, 1.®—Barcelona^
Grandes existencias en vteoa, manzanillas,
;2w®7d!entes, cognac, ron, licores, aperitivos 
y demás artículos propios de esta clase de Es» 
tabiecfmlentos, y da Iss mejores marcas.
# UNIVERSAL—Granada !H
e«¡ lado de laa aiiqulnaa Slager.J '  ^
A. BERNAL Y €-^
Taller de bicicleíais 
Bombería y LampiMería
Instalaciones de gas, ̂  agua fría y ca­
liente á precios módicos.
Hacemos constar á todoaíos señares propieta­
rios de tincas, que nos. hacemos cargo de todas 
las r^aracloneaá pertenecientes á nnestro gre- 
bajo un abono mensual,
Fíjense bieií en la piopcsicíón.
^rarn iriás informes: Calle don Tomás Heredf“ 




JPdghm te  r e e ru
napf
La cara, espejo de! alma_ , . í j £ d f hÍÍhÍ « " O bo que se cometiera en el piso de la 86- i aáaangs, Importa 22 454 462 ©eaetas reaulfnnSuele decirse que la cara es espeja de! alma.: . r,®®.?.®****** íajiecló repentinamente. í riií»«i^aHnro I w  pesetas, resulten
No es esto muy exacto, puesto que hay muchas! S  
personas cuya fuerza de disimulo ¡lega hasta ̂
La familia avisó
______________  . íuehfibía — , r -  -   ____
impedir que ¿e lea en la cara. Pero si en lo queifí®¿^9 Q*ílen, sin saber nada,
la ffaee^lT^® ^ domicilio y encontróse con la terri- 




por teléfono a! ministro,! -W eyler revistó hoy en Vlch el batallón de 
regresado, por lo que se ̂  cazadores de Alfonso XII.
respecta á reflejar el estado anímico D® fC@sitfl
ríoío deíaño d pesetas sobré igual*|pe- .Despacho de finos de Valdepeñas Blanco y Tinto
«■®ñta da aduanas se ha determinado j Vinos Finos Málaga criados en su Bodega, caite Capuchinos 15
carece de certeza, en lo demás resulta de rigu*, 
rosa exactitud. Diariamente comprobamos esta | 
verdad, pues juzgamos de cómo están nuestros! 
amigos conforme á su bueno ó mal semblante:' 
y ellos hacen ¡o mismo respecto á nosotros.
î SSSaE.r-3EZSSSEaESE
, diputados y senadores' 
que esperaban al ministro en su departamento] 
para hablarle de asuntos locales, se retiraron^ 
al enterarse dé la desgracia.
I Los náufragos del vapor que embarrancó 
jCn Punta Clris, fueron ó tierra y llegarán aquí 
mañana,
I ' O sA B ic sm to
Se ha celebrádo la corrida, con la plaza He- 
ina.
Asisten 1^ reyes, principe dé [Battemberg,
una baja, de 2.771,028 pesetas.
Atiende la recaudación total á 30 808,561 pesetas,
«níf N a  fe  79^*004, obedece á la falta de im­
portación de trigo y al raenór tráfico de buques, 
con motivo de la huelga inglesa.
HÍeBesSfi c p t is t io f f i
En el Conservatorio se ha celebrado una fun- 
mon organizada por los alumnos de la clase de
C a s a  f u n s l f ld a  e n  e l  a f io  B 870
P®",Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n,” 28 
vinos a los siguientes precios:
Vinos de Valdepefia Tinto





En el ministerio de Fomento se c o n s t i t u y ó ! s é q u i t o .  fapniamooiA — «■;“ *"
[la Cámara de industria de Madrid, bajo la ore”I S Primer bicho toma cuatro varas, sin b a j a s d e  don Enrique Sánchez de León, 
'sidencia de VillanueVa, asistiendo Amós SalJS” caballerizas. Bombita torea bien de ca
vador, el director de Comercio y otras DersoJE®’ conquistando palmas. En el momento d e , ^  ......... — w
nalldades. ^ I caci'el toro, aparece volando Qarnier, que de López de Ayala, y el pri









Valdeptíla Blaaco pto. 6-00
I3
Pronunciaron discursos el ministro. Pérez I
O.Iva y otros, ensalzando ’ uLa, I Salta á la arena el segundo y toma cuatro?, ®®*0” »Pa«'ecía brillantísimo, abundando
Í7I .íí » íi * . I despachando dos pencos. Los matadores ¡ *iermosas y elegantes damas.









disposiciones: ” J¡lito brinda también ¿'don
Rea! orden de Instrucción ampiando hasta elt*nu!etear prlmorasamente
No era difícil, por ejemplo, á las amigas de 
Emilia Carrasco de Rufz, diegnotfcar é pri- 
mera vista q jie esta señora estaba enferma.' 
Efectivamente, padecía dolores de estómago y 
bien puede decirse que esta enfermedad es la 
que más Influye en el bueno ó el mal estado del 
rostro. La señora de Rufxse barrad o  por las 
Píldoras Plák y Con su buena salud ha recu­
perado el buen semblante y la tez fresca y son­
rosada
ción de obras en la Exposición nacional de pin- f do obsequio.
íum, escultura y arquitectura. i Toma el tercero dnco varas y mata tres ca-
Convocatoria para cubrir cincuenta plazas |  baUos. Bombita le propina una estocada supe- 
de subalternos en Instrucción, con destino ádl- friór, conquistando larga ovación y la oreja, 
versos centros de Madrid y provincias, entre | El cuarto recibe hasta seis puyazos, siendo 
licenciados de la guardia civil, carabineros, ( trasteado por Gallito de manera magistral. A 
ejército y armada que no excedan de cincuenta |I® de tirarse, muestra desacierto, ovéndo- 
unos. ¡se algunos pitos..
Se conceda un plazo de vel. te días. i En el quinto ambos diestros torean de capa,
Anunciando una vavante de número en fa! poniendo cátedra. Recibe el animal cinco ara- 
Academia Española, por fallecimiento de donffi^zos y sacrifica un jamelgo. Los espadas ban-
y Slón, diputados, senadores y numerosos 
amigos.
Meñana fías  cinco de la tarde verificarán 
la conducción de! cadáver á la estación del 
norte, para llevarlo á VailadoHd,
Deteneienéa
¿Las últimas noticias de Puertqllano partici­
p a  que por efecto de las diligencias practica­
das con motivo de! atentado criminal de ayer, 
se realizaron siete detenciones.
El ¡gobernador, que ha regresado á Ciudad
^ Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 18 litros pías. 
» Pedro Ximen & »j » »














3‘OQ- Vinagra de Yema
M f  ® 18, . La Merceds. Cervecería
San Juan de Dios, 28 y calle Alamos a.* 1, (esquina á lacaPe de Mariblanca
Jai A  L  M  A |G  E  N  E! S  
-  DE -
íáeiiz
Eduardo Saavedra. |  derl!ie¿n de manera superior. Bombita"brínda"áÍR®a!rtfad®«>!t!rá el>V8Úmeñd^^^
Pueden presentarse las solicitudes hasta ellGarnler, y tras una colosal faena, da un vola-lsubérnatlvas. ^
13 de Abril.
« D ia r io  d e  Ba Gagéi*i«a»
El Diario del Minhterio de la Guerra in-
pié archi-extra. (Ovación).
Gallito saluda al sexto con diversos lances,! 
todos bonitos, terminando la faena con una re-
He aquí la carta que acaba de escribirnos concediendo 25.000 pese-
EfíJllIa Carrasco de Rufz, que vive en Trujlllo '̂ ®® ® Sociedad Fomento de la cría caballar, 
(Cáceres) calle de Garda de Paredes, n. 1. I P f  f  P’‘®ífi® ®” carreras de caballos, de ca- 
*Largo tiempo hacía que estaba padeciendo ®̂® ®® celebrarán en Madrid du-
-mucho del estómago: después de comer, siem-F®?^® P^iíuuvera y otoño, 
pre me molestaban los dolores de cabeza, lasL  capitanes generales autorizarán á los je'
náuseas, en fin todas las incomodidades que selt®.® ^ oficíales que lo soliciten, para concurrir 
originan en las malas digestiones. Como para^® burreras.
Jiener menos dolorqs comía muy poco y como di
B oB ae d e  HBada^id
gería mal lo qu? comía no tardé en extenuarme: 
me quedé muy delgada y tenía malísimo sem­
blante. Las Píldoras Pink me han curado per­
fectamente: las he tomado durante algún tiem­
po y desde entonces digiero bien, estoy mucho 
más fortalecida y he recuperado mi buen sem­
blante de otro tiempo.»
Las Píldores Plnk se hallan de veñt* en to­
das las farmacias, al precio de 4 pesetas la ceja, 
21'pesetas las seis cajas.
Solicitud




Yolera vistosísima. El cornüpeto acepta seis! Perbétuo 4 por 100 interior.....
varas Gallito ofrece ¡os palos á Bombita, que!5 por 100 amortlzable...........
coloca un par magnifico. Brinda Rafael á Men-* -• -
cheta, y luego de desarrollar una faena insupe­
rable, atiza un volapié monumental, rodando la 
res, sin puntilla.
Ovación y oreja.
El público saca en hombros ai Gallo.
—La regata para balandros de diez metros,
, ,  . .  ganóla//r^5//, que obtuvo la Copa dé los In-
Una comisión numerosa de fondistas visitó fsntes y setecientas pesetas, 
hoy a!señor Navarro Reverter, para pedirle' La de ocho metros, Gibel, Copa de María 
que se consideren los locales que ocupan Cristina, seiscientas pesetas, 
como destinados é industrias, y por tanto que A Mimosa ee le concedió un premio de cua- 
se les suprima el impuesto de Inquilinato,  ̂trecientas pesetas.
 ̂ Ei ministro, les interesó que ampliaran los La de siete metros, Giralda, Copa de la In- 
datos referentes á la demanda, prometiendo fanta liabel y quinientas pesetas, 
estudiarla y resolvería. \ Además se atribuyó áJ?. C. una recora-
La comisión salió satisfecha, celebrando la pensa de trescientas cincuenta pesetas, 
actiiúu del f^ñpr Navarro Reverter. j  La de seis metros, Pilila, Copa de los Infan-
fé sA B U e p®® Fernando y Teresa, y cuatrocientas pese-
A c m a  del faUecImleeto de la señorrde íaeíoto ,e  le atrlbujó el premio de do..
cientas cincuenta pesetas.
Día 15]Día 16 
85,30
los primeros días de Abril, en el frontón 
Alai.
Los organizadores han recibido adhesiones ' 
de distintas provincias, anunciando que concu-1 
rrlráa al acto. I
«tprobaiBes fc-x,
En los ejercicios para Ingresar en la judfca-! calles Sebastián Souvírón
tara, fueron aprobados ayer José Ruíz DeM Moreno Carbbnero v Sasasta
Osorlo, Emilio Gámez, Ltós í Esta casa, siempre deseosa de complacer á su 
Luis Rlvas, Carlos numerosa clientela, ha hecho jíiiDoríaníe? rebaias 
r, , ,  1 en iodos ¡os artículos como final de íi^moorada
Para el lunes están citados del 143 a! 200. ? da señora desde pezeía» Ó‘40, d-snero da
U ltim os despachos ‘ S'»"» -5
I grano oro á pesetas 8'50 la cieza de 20
gado, Ramón 
Casuro, Alejandro Galio, 
Sanrseat.
(Urgente) 4 madrugada.
Conferencia I son 25 OiO de baja y tapetes tussa.
101.00 L En el centro republicano de la calle de Silva! LaSasSfe a S  cara sesnm* í  a « 
93,25j  ha dado una conferencia ei teniente alcalde re- jggjyJf® '̂ r̂a señoras & 30 céntimos
102,95 PuWlcano del ayuntamiento de Coruña.don Ah-!
4 5 0 , 0 0 Martín. I
250,001, Explicó la excelente organización de las
83,30,
......... .................lOiXO
Amortlzable al 4 por 100...........  93.25
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.102.95 
Acciones Banco de E s p a ñ a . . 450,00 -
» » Hipotecarlo SM*«« Í000,00jl._,_,. - ____ _________ _
* ! ?92’2 2 > S 2 S ' 2 S l i ®  9*̂ *̂®* í . .  1 dgscnbrír aguas, la casa F ig u e ilícg n a ,» » Español de Crédito
9, de Ib Cé* A,* Tabacos... 




París á la vísta..... .:..........











Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armares desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
I iExtenso surtido en crespones Liberty y rassa- 
llna estampada, propias para la estación^
Batistas estampadas finísimas de Muluet y AI- 
saefa con cenefa.
Vestidos fantasía para Semana Santa,
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para Péñora, tusón y chaníoun driles.
Oíamán en colores novedad para vestidos dé 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
(jran novedad en corsés forma tuvo Directorio,
Alba, por efecto de una embolia cerebral, acu­
dieron ú darle el pésame los ministros y signi­
ficadas personatidadee.
Llénense de firmas ¡as listas colocadas en el 
portal.
Canalejas le ha telegrafiado efusivamente.
D é a c u e r d e
Se asegura que en las últimas sesiones de !a . ,
Comisión aduanera se han puesto de acuerdo de Canalejas y el gobernador 
respecto á ios puntos esenciales del canje de wfiv!l á Elche, donde visitó las 
garantías é Intervención en el Banco de Ma­
rruecos.
Espérase que hoy se redacten Tas actas de 
estos acuerdos, en completa conformidad, que­
dando sólo por discutir la cuestión del mono­
polio de^tabaco3, y otra muy accesoria refe-' 
rente al ramo dé aduanas.
Los comisionados harán mañana una excur­
sión á Segovia.
Se espera que las conferencias,terminen del 
lunes al martes.
De carreteras





Ignórase auién ¿aiiara ía Pona fia Honor rio : Varios periódicos comentan la resolución de 
reina v frffia  ^ ®®.Asqulth favorable á que elparlameaío vote lala reina Victoria,
El tiempo ha despejado,
---Se ha verificado el acto de entregar la rei­
na el falucho donado por la Junta de protec­
ción á la infancia,á un pescador pebre. 
Seguidamente doña Victoria, acompañada 
, marchó en auto
, . „  - fábricas y
célebre Huerta dei Cura.
Entretanto, ei rey asistía á las regatas.
ley del salarlo minfmo.
Los liberales la aprobarán, pero ios conser­
vadores afirman que esa ley señala el principio 
de le verdadera disolución social, por que sig­
nifica la victoria del sceialismo.
La ley saldrá difícilmente de la cámara de
c S ‘‘jS r E w " a “ " ‘' '  'tracto™ de pocccKtclaoo,, ha adíairido del
D e JW ádrM
16 Marzo ISI2i 
C oB afepeeeS e
Barroso conferenció por teléfono con Cana­
lejas, mostrándose éste satisfecho de la actitud 
de los alicantinos.
Pidiendo trabáje i
Un derpacho oficial de.Murcia comunica que?
de algún prohombre republicano.
Las Regociaciosies 
La comisión técnica internacional ha quedado 
de acuerdo en uno de los puntos de las garan­
tías, el más dificil y complicado de fa negocia­
ción,
Después se ocuparon de la redacefón del 
acta del Banco y de la moneda.
En el asunto del tabaco Invertirán dos sesio­
nes.
A última hora conferenciaron Geoffra! y 
García Prieto en el ministerio de Estado, y po­
co después de la entrevista dijo el ministro que 
la situación era crítica, pero no desesperada.
Reconoce que Francia ha hecho gastos fi­
nancieros, pero también los hizo España.
Muéstrase optimista en lo que respecta al 
ferrocarril de Tánger á Fez.
n .,,  , - - - -----------  Aseguran referencias de París que el CoRse-
® I los lores, y añaden que Asqulth caerá sin resol-i jo de ministros no acepta !a contraproposición 
!a|ver la segunda parte da su programa, consls-i de España.
(tente en la reforma del sistema eloctoral y la j aBS«aM4A
I aplicación de las medidas sociales que imagina-? r  i.?»
ra Lloyd Georges. I . Eos reyes hen asistido al teatro- Principa?,
La ruptura dé las negodacloces entre patro- ? f f  “O representado La princesa del do 
nos y obreros ha producido mucho pánico en 
laopirjlén»
Han ínotiyado la ruptura lot patronos de Ga- 
(es y gscocla, que arrastraron en'su iníransf- 
gencla á los patronos en Durbaun y Northum- 
perland, quienes antes se mostraban transigen- 
les.
Los delegados mineros habían aceptado las j
d t o s V y  ¡a
clón del partido Único, doliéndose de la actitud - - ̂ . protuadidad101 rastro». Catálogo», gratis, per cí?rrso, l 
I pmatm m  sello*. Parla y Vaisra, S. Viúeaí,
& 0
Precio de hoy en Málaga 




















I función los reyes marcharon alf Giralda,
• “ En el pueblo de Benfsa ha estallado una! 
, bomba en ia casa del contratista del ferrocarril.
I E! explosivo causó muchos destrozos, sin 
; que ocurrieran desgracias personales,
D e C á d iz
I Entrada en el 
89.424 kilos.
Precio en bodega, fresco,
II 112 kilos.
día de ayer, 1.286 pellejos,
16 Marzo 1912. 
D e  Cás§l;¡£
Huelgan los trabajadores del muelle.
En signo de solidaridad se les uniéronlos 
albañiles y pintores.
La guardia civil patrulla incesantemente, 
Reina tranquilidad, creyéndose en un inme­
diato arreglo.
Ha cedido algo el viento y el mar.
La Cartagenera algiíe amarrada, presentan­
do partido un listón.
Se ha desprendido la parte abierta del dique 
de la escollera, y el puerto ha sufrido bastante, 
por efecto del temporal.
Durante ía noche vinieren á tierra dos barca­
zas, una de las cuales quedó [destrozada, va­
rando ia otra en la playa.
16 Marzo 1912
C o n d u e o ié n
A las Oftéé de íS ma^na verificóse fa con­
para Coruña.
El cadáver, contenido en una caja de ébano, 
O)iocós8 sobre una carroza de ocho cabaüos, 
cubierta de corones.
 ̂La comitiva recorrió la calis Mayor, Puerta 
deí Solí calle del Arenal, Baisén y C-ussta de 
San Vicente.
Estima la mayoría que las erratas notadas 
por Abfiio Calderón carecen da importancia.
Desde luego no se ha cumplido el plan de 
«referencia exigido por da Ley.
El i'u7®® volverán á congregarse los comi- 
sioradoa'para favorablemente,
Áblilo Calderón formular» y?*® particular.
BancgBaeta
Esta tarde se ha celebrado en Lhardy, á la 
una de la tarde, un banquete en honor de Ar- 
miñán.
Asistieron cuarenta y dos senadores y dipu­
tados. rindiéndose al festejado un homenaje 
cariñosísimo.
Serrano Csrmona ofreció ei banquete en tér­
minos laudatorios, y Luis Morote habló con en­
tusiasmo de Armlñan.
Palomo dirigió palabras muy afectuosas, en 
nombre de tos senadores,
Armlñln, vivamente emocionado, pronunció 
un elocuente discurso de reconocimiento á los 
comensales.
Se dirigieron telegramas al marqués de Via- 
na, presidente del Consejo y demás ministros, 
rogando al primero ofreciera á ios reyes home- 
nsjé respetuoso de lealtad.
AI segundo le enviaban con un cariñoso sa­
ludo, testimonio de adhesión inquebrantable.
! r ™ D uxrxi „ fcSah Una espantosa miseria; numerosas familias
i La esposa de don Bernabé Dávíla se encuen-! no encienden ■:tra muy mejorada. " * '
I Comiaión
jeanlóse, á
Iseis de la tarde, la comisión aduanera de M a-|“®5®” .............. ^
rruecos, acabando ei estudio de Ia§ garantías.! Las autoridades focales
^  JBocuIeaide
^A yer llegó á Málaga el exalcaide conserva*, 
dor de la vecina ciudad de Antequera, don Jo­
sé García Berdoy. «WHJW
JDe v i e j e  
Se-
Gareil mS ” ^
------. - , - , . j  ®̂ pueblo de Pachaco presentóse en el V al enterarse de Ip ante- Se han declarado en huelga los estibadores
que entiende en las carreteras, prosiguiendo el ¡Ayuntamiento un nutrido grupo de ebreros,!*^®*’- *'®*J‘‘a»'on ®! ofrecimiento que hicieran, f carboneros y balandreros. pidiendo S n í S  
estudio de los expedientes. i pidiendo trabe jo. ¿acordando continuar la huelga. í tas de iornál. '• sieie pese-
I En StokeuponTréht los alfareros atravle-| I n d u l t o
““tt u ili s! q»! w s,« ..««skm j. . -
Sol visitó ó Barroso, quien ofreció telegra
de esta plaza don Mfguef
Inmeu!«íl'”®"*® ew>pezaron á tratar mo­
nopolio de ios tabacos.
B ucbuss G 8 |B efio le s
Desde Lisboa telegra lía ei comandante de! 
Dorado, participando que por no permitir el 
estado del tiempo contliiuar fondeado en Cas- 
caes, entró en Lisboa con el Gaviota y el Del^ 
fin, para hacer carbón.
De campo
Acompañado de su familia, marchará el lu­
nes ó martes áToledo, el ministro de ia Gue­
rra, para pasar allí algunos dias.
Infoírmación
Ha continuado la Información pública en la 
sección de presupuestos del Congreso, sobre 
el proyecto de naclonalizáción de la producción 
hullera.
Solo vimos en el focal, á la cominlón, dos in 
formodores y dos periodistas, no obstante tra
I Inmediatamente Sol y Ortega dirigió un' 
i despacho á los republfcaclones de Alicante,! 
f pidiendo qu soliciten el indulto del reo, I
I Dé Bapcélona
tr jf  ®! notario"don José García de Cas-
!*|SfP!®s'o, fie los tranvías de
i r M ,« o l9 i a   * . r o « l i . «  I
D a f i l i c a n t a  i Una comisión déla dependencia mercant i lTruj i l l oSixto,
Cuando pasaba de muleta al cuarto toro,! ha visitado al gobernador, encareciéndole que * JDoa fe r r o v iu r io a
Gallito recibió ana herida en el pulpejo del de- i haga cumplir el descanso dominical, |  Con objeto de asistir al mitin que hov cele-
do meñique de la mano derecha, con fractura) Le pidieron su apoyo, que e! gobernador; brarán los ferroviarios en ePeorreo de la tarde
. . . . .  í 1®! prometió, añadiendo que había recibido un ■ llegaron ayer el secretario general ds la Unión
También Arriero sufrió la fractura de! brazo telegrama de Barroso, ordenándole que haga'Ferrovlarla José Sastre, y el delegado de laizquierdo. cumplirla ley.
De B aB °eefo n a  i —Ha empezado la paralización del moví-
Créese que, aún solucionándose la hueiga fni-; *”*®S*® warítimo, por consecuencia de la huel- 
ñera en la semana próxima, nó llegarán é Bar- - - ®
celona los carbones Ingleses hasta fines def j  Pan sido despedidos muchos descargadores Abril. . o - - ........ .
eecefón de Algecfras Domingo Galo.
I Fueron recibidas por el concejal socialista 
:don Antonio Valenzuela y gran número da 
[Obreros ferroviarias.
’í de cwbón, que se proponen emigrar. X o s  c a u d u e fo r e »  d e  e eéh ea  Ei alcalde de Almería ha ordenado al inspec-
En su brindis, dijo Armlñán que consideraba Uarae da un asunto que tanto interés abarca, 
el acto como el mayor galardón recibido en to-j Ei diputado don José Maestre pronunció un
* 1 I , , . I notable discurso, mostrándose contrario á queDió á Jos comensales i&s más expresivas gra-|¡g reforma se haga parcialmente, 
das. y dijo que aceptaba los aplausos paral Aabogó porque e! problema se resuelva
Se aguardan treinta y seis mil toneladas pro-L “ En los registros practicados en la tienda ̂ torde carruBie^s'aúrnoóer^^^ 
úeiite.(IeA8turlai, de la calla de San Rafael, que habitaron la ae.Jrea de S a E S l o a S u r i ^ ^
-Reconoeldoa loa hueso» que se e n c o n t r a r a n í , ' "  “ -rido.se han encontrado do-i ® loa Mrrne)es de alquiler.
sin resultado.
(ransmltlríos é Canalejas, á cuyo fado defendió j atácañdrá irén tr¡ñ3''y cómprMdíéíaok^^ SabaáeW ha denunciado £•/Fro
los Intereses de la jpatrla y los Ideales demo-1 puesto que la producción puede llegar á unai —HÓ
qrMicos. i cantidad suficiente para cubrir nuestro mer-rt IBS UHJ.O .« v.„„ Estima que sirviendo á ios senadores y dipu-! cado.
ducción del cadáver 4® F®5’nandezLatú^^^^ tados de cualquier filiación, no hizo otracosal También abogó porque se orcteia á la fn-
q f c r P ”r « u « d e ^ y  se declara orgulloso
«na.» abandonando la dirección de Ooras publicas, f de facHidadei. y absrat ndo los transportes.
en compañía de Gasset, su amigo leal. |  Recomendó estudiar y llevar á cabo el
Dedica un expresivo recuerdo á sus cofflpa-f píen de ferrocarriles carboneros, 
ñeros de mocedad, que con J  y ter-| ^ue f ¡ problema no es político, sino
mina manlfestanoo que su adhesión á Canalejas debe atenderle preferentemente 
es completa, y profundo su reconocimiento á i Fernández; coincidiendo con los puntos tra 
los senadores y diputados .que han asistido al; tados por Maestre, adujo datos soWe la pro
en la calle de Pitalque, resulta que no son Importancia,
manos, |  Uay ei propósito de derribar algunos tab!-
Se ha efectuado un nuevo reconocimiento, I .
 ̂ viaje
Moret, que pensaba marchar i  Cádiz esta 
noche en unión de Arlas de Miranda, ha sus-
Hoy marchó a Palma el general Weyier.
De Zaragoza
La policía detuvo al timador Ricardo Costa. 
—Los obreros fontaneros y hojalateros han 
redactado unas bases pidiendo á ios patrones 




2>0 B a re e lo n a
Procedente de Barcelona ayer llegó á Mála­
ga, acompañado de su señora, el comerciante 
 ̂de aquella plaza, don Luís S. Hamm.
M aponaalea
, , Pasado mañana martes se verificará la tomaobjeto de acompañar á ¿ de dichos matrimoniales de la bella señorita 
María Abela Qorondo y nuestro querido am?^ó 
el apoderado del Banco Hispano-Ambicano, 
don Rafas! Contreras Martin.Barroso nos ha dicho que ia conferencia sos­
tenida ayer entre Navarro Reverter y Maura 
en el domicilio de éste, no ha tenido carácter
declarando i c“8«ta por ciento en las horas extraórdlnarl78\ |  tro de ̂  Heveií°lí7eDre8^^^^ breve un gran mitin para protestar del In
nacional, y P®®®- Gobierno. representación del cumplimiento dei descanso dominical, y formu-
La visita se redujo á un acto de cortesía,
aunque en ella hayan podido hablar de asuntos £ ® nueve ó limitación de horas de
iS fiíiii  va¡íipof‘tw ntte  
Los dependientes de comercio Wgsnizarén
Abría la marcha una sección de la guardia i h«iir(7>tsíe<
munlclpal de cobailería, con uniforme de gafa, 
el clero, los asilados, la cairoza rodeada de 
porteros del Congreso y del Gcbierao, con ha­
chones encendidos> y un iandesu con multitud 
de coronas.
En la presidencia figuraban representantes 
de la familia real, todos los ministros, b s  obis­
pos de Madrid y Slón, allegados de los ddien 
tes, el gobernador Interino y una comisión de 
Coruña.
Detrás formaban el Ayuntamiento y la Di­
putación con meceros, infinidad de pOjUlcóSi 
entre ellos Maura y varios conservadores; co- 
inlslones distintas, teda ei elemento oficial, ge  ̂
«erales, jefes y offcisigs del ejército y la ar­
mada, de los cuerpos de Seguridad y Vigilan­
cia, la banda municipal y carrozas de gala del 
Congreso, la Diputación, el Ayuntamiento y 
«I Senado.
Despidióse ei duelo en la calis de la Encar- 
«aeí<̂ n.
Al ilegar el cadáver á la estación, !ñ?;taióse 
en un furgón, convertido en capilla ardiente; 
quedande velándole personas de la familia y 
los pederos de! Gobierno.
BFaiBecliBal£ütis
El orador fué abrazado por los comensaies. 
Entre las adhesiones al acto se cuentan im-
ducefón en Bélgica, que es simfilará la nues­
tra.
La tarifa de transporte de nuestros ferroca-
portantes personalidades políticas, figurando frrlles es cuatro veces más elevada que la más 
también, entre ellas, las de muchos Ingenieros, |  g]ta de los ferrocarriles belgas.
jefes de obras, la Unión gremial de Málaga y | 
otras, hasta cchcdentas firmas.
16 Marzo 1912.
De B a P ceS o n a
Desde ia habitación de fa calle de Pícaldes,
Texifonte Gallego resumió los diseursos, 
lamentando que no hayan acudido representa­
ciones de los elementos interesados, para ayu­
dar en una ebra de tanta transcendencia.
La comisión recogerá todas las orientaciones 
que le sean expuestas, respecto al proyecto, 
y recibirá, por escrito, cuantos Informes se ia 
envíen^ en relación con el problema.
La suscripción nacional en favor de los muer- 
|tos por la campaña de Melülaj se ha rebajado
que ocupó la secuestradora, fueron trasladados t en 36 614 pesetas, á virtud de telegrama de le 
al juzgado los huesos que se hallaron allí, I Asociación patriótica de Buenos Aires que des 
Comoe! juzgado carecía de consigración¡tina dicha suma á loa perjudicados en las Inun
para el traslado, ios periodistas encargados de ¡daciones 
la Información judicial costearon el gasto, al­
quilando uu carretón, cuyo paso por las calles 
céntricas llamó la atención del público.
Hoy se presentó ai juzgado unb señara, de­
nunciando que la secuestradora intentó robarla 
“SU hija,
Han Ingresado en la cárcel los procesados
ocurridas en la provincia de Málaga.
La Tabacaieva
El Comité de defensa de los acciotiístas de la 
Tabacalera se reunió esta tarde para cambiar 
Impresiones.
que organizan los jóvenes liberales.
Muchas locaildadés se Vendieron ápreslos 
caros.
Recaudación se destina á ios heridos de 
Melilia.
—Se ha constiuido ia Cámara de Comercio, 
nombrando presidente á don Basilio Paraíso.
Leyóse el reglamento interior, acordándone 
telegrafiar á Vlllaeueva y Perez Oliva.
De Bilbao
Ha terminado el proceso contra el presiden- 
t® ®® lu Sociedad de panaderos, Cecilio Her­
nández, acusado da excitar á la huelga duran­
te un mitin celebrado en el muelle, á raíz de 
*®^!uar el paro da los descargadores.
El fiscal le pide seis eños.
—Los vocales socialistas déla Junta de refor­
mas sociales han dimitido sus cargos, en soli­
daridad con los compañeros de la Junta central 
de Madrid.
—El Ayuntamiento de Portugalete asistió 
en corporación á los funerales delfilátropo don 
Manuel Calvo, que dejó numerosos legados á 
Ips pobres,
Di Madrid
Lo que recaudara la Hacienda durante la úl-
17 Marzo 1012. 
B a n im s i t e  
Ei banquete anunciado en honor dé Meiquia'
Mientras se jiallaba Alba en el entierro de j Reselló y Gasbardan, supuestos complicados |  tima quincena, por todos conceptos, exceptó i des AlVarez se celebrará  ̂definitivamente, en
de actualidad.
Campana
S a lv a d o r  JPérenf M a rín
trabajo.
Peticiones de los dependientes de r^scrltorio 
rednclendo I. jornada á alele te a s ,  coaio^I;
Alcoholes, aguardientes y vinos. ¡
Esta casa vende alcohol fino de 96.*, aguar­
dientes anisados, licores y vinos en general á
á 14 pesetas arroba
precios económicos.
Alcohol desnaturalizado 
y á 1 peseta litró.
Eítabl^eclmientos de venta Puerta del Mar 
6 y 8 y Valle de los Galanes.
Bodega y Destilería: Angela 6.
Pet!-.un®s de los de Tejidos y anexos, cese 
en absoluto del. trabajo á las ocho da la noche 
y abolición completa de las guardias.
Papelería y similares. Cierre y cese de ven­
ta y trabajo á las ocho de la noche.
Da los auxiliares de farmacia. Descanso do­
minical alterno y reconocer la clase como ti­
tular.
Hijos 4le Pedro VsISs.—Mátase 
Iscritorjo; Alameda Principa!, nYimero 18.
i , señera!. Pronta aprobación de la
( ey del contrato del trabajo, sobre la base co­
lectiva, externldad, participación de beneficios 
y declarar día festivo el 1.® de Msyo, para I& 
dependencia mercantil.
I En dicho acto tomarán parte todas las fuer­
zas obreras de Málaga y íse hará entrega de
manifesta-Importadores ds madera» del Norte de Europa, las conclusiones por medio de una
(«otss Ouartsiiss, 4S)- I . . JF alleetm ien to
gAs _ ]*™*T**™*™'*T*™*™T""*̂  ' ; _ ........  En el Hospital civil ha dejado ds existir e!
v B S I e i r O  popular actor Manuel Oliver Peña, ^
Ayer tarde se verificó la conducción del ca­
dáver al cementerio de San Miguel.ite preparación para el ingresa ca ConUdores de Fondos Provincislés
el cuerpo de
les. Director, don Salvador Povea Qar̂ a,** Ĉ on- Enviamos nuestro pésame á ía familia, 
tador Jefe de la Sección de Cuentas j  Presupues­
tos del Gobierno Civil. Málaga. "El






B ú m in g ó  1 7  d é  JUarfi^o d é  1 9 1 g
PQSsf duí Í£ -',''>rf̂ 8j é̂Qr* runibo S M8*IÍ5b, ei va' 
por Á. Lü7^ ' . tíEióucigrJo noveníida» sacas 
de corresporítíeucla, i
3.ceidBnt&  d e l  t r a b a jo  | 
El tfsbajftdor dál mueile Joré Sánchez Jura- j 
do, enccníráiidose eyer tarde en el de IiereQía, 
dedicado á leís tareas de su oficio de estibador, ■ 
tuvo la dergíEcfa de que le cayera una cs|r de 
madera sobre el pié Izquierdo  ̂ proQucféndole 
una herida en uno de los áfedos que preciso ia 
amputación del mismo* . o
Después de curado en la c-asa de Socorro 
del dlstr'to de ía Alameda, donde le practica­
ron la ssccfósi del dedo, pasó á su doniicllio.
A  loe  i^p sra rio a  d e  z a p a te r í a  
Se convoca por medio de fs presente á todos 
los operarlos da zapatería S lE sesión ordinaria 
que cakbrsrá el lunes 18 del presente mes 
«La Bien Venida», asociación gremial de cor- 
tfidores eo olsles y operarios de zepatería. En 
dicha sedünlQs puntos é discutir son los .si 
guíentes: _ ,
.4,'° Locíura de! sota* . - .;  . .
Est:.'Í5JS de cuentas.
3.® A'íii.iíos generGies.- 
La reunión en nuestro doralcüio Eodal Bea 
tas 17,
Mgiag?? 16 de Marzo de \Q\2,—La Junta,
V ia je r o s
En les que ó continuación se exprs 
san sé bogpedsrim los siguientes:
Hotel Victoria—Don Antonio Muñoz, don 
Ffenchico Vetén, don Ignscto Pipó.
Hotel Aílnmbra.—Dcfíá Purlflcadón Pa^ma,
don José Garda Betdoy, don Luís de Benito,
■ Fi ' ■ - — —  -don rancisco Martín Culero, don Crlsícba! 
Rubiales.
Hotel Co!£?i.““Don Ffandsco Hidalgo, Gon 
Isidoro de la Rasa, don Manuel Roberto, Mr. 
Blegel.
Hotel Ingíéa." Don José Asuar y señora, don 
Rafael Faesítes, áiín Refse! María Peñuela y 
señora, don Pedro Lr^rrifíaga, don Baliaiar 
Diez, doña Purificación Martín y hermana y 
don Bautista Birjuco.
Hotel La Británica,—Don Andrés Moñtiio, 
don Fermifl Bernal y don Manuel Payá Me 
gíass.
M I a r g u i te e to  J S é b ra rd
En el expreso de hoy llegará á Máísga el 
efamado arquitecto parisién Mr. Hebrard, qu
viene i completar, desde el punto de vísta téc ’ 
nlco, e! estudio que sebre el depenvolvlmfento 
de Málaga como estación de invíerftb está rea-i 
¡izando el reputado doctor Meülóni '
Les elementos de! Sindicato de Iniciativa, le 
Cátuf.ra de Comercio y demás entidades que 
se ocupan activamente de estas cuestiones, 
acudirán á recibir ai Mr. Hebrard.
¿ Q a é  p a s a  e n  la  éá /re e lf  
El pasado jueves circularon rumores en esta 
capital de que había ocurrido en la cárcel una 
riña entre dos reclusos, resuUando uno de ellos 
con una herida de arma blanca que té causó su 
contrario.
Los rumores vinieren é ser confirmados por 
la noticia de que el médico de dicho establect- 
mlentOi don Manuel Garda del Olmo, y el pre­
sidente de esta Audiencia provincia!, habian 
sido llamados predpltadsmente.
Apenas tuvimos conocimiento del rumor, se 
personó enlla cárcel uno de nuestros redacto­
res, con el fin de Investigar lo que pudiera ha 
ber de cierto en el asunto.
E; 8€ñor director nos dijo que e! tumor era 
eompkiaji.eñte infundado, puesto que la visita 
deLmédico hííbo de cbsdecer é que uno da fqs 
reclusos sufrió uu ataque de epiíepsls, y su 
estado reclemabáasistencia urgente.
Nosotros ROS corsformamos con fas explica­
ciones que nos diera el señor director, explica- 
díiiiea que no daban como lógica ia visita del 
presidente da la Audienca, pues no creemos 
que caáa ves qisa un penado sufre algún acci­
dente, sea necesaria !a pregenda de dicha au-i 
taridsd.
Pero ocurre que el ruptor público persiste 
en asegurar que e! mencfonsdo día ocurrió una 
riña en la cárcel, hecho que parece tener mss 
vi^os dé verosimilitud que la versión oficial del
-Y por eso preguntamos "nosotroi: ¿Qué ha 
Gcnrrido en la cárceL que tan sigllosameníe se
oculte?
Como econtece á diario hubo anoche en .este
muy conocido y cfj esrtss dudsdi-fea'
hiendo ejercido durante vasios años ^el mpndo, -------------  ------ ---------------
del antiguo vapor correo de Meillla Ciudad a e lgQ|¿n una concurrencia extraordinaria, y se ex- 
Mahin, í: Ihlbló un programa de magnificas películas que
Hoy á las cuatro deia tarde ee verificará en |  por su originalidad obtuvieron gran éxito, 
el cementerio de San Miguel la Inhumación del |  Hoy en función de tarde,y en las de la noche I <r̂ *
cadáver, y seguramente en el triste acto sel ge exhibirá por última vez á petición delpúbii- ,i S e  aiQ U l¿H  |
evidenciarán las simpatías de que gozó en vl-| co y en particular del comercio, fa peiícula de; en la colle del P̂ iSlllo de Santo Domiugi número j 
da el extinto. ¡éxito mundial «La señorita»*, ■ r34 un local eEpacfoso típiopónto para establee!-j
Testimoniamos á fa apenada familia del se*! A las cuatro de la tarde hiatinée con regafos[ úf  Cf mestlblesü ot as indi strías, precio 
ñor Ruldavets, la expresión sincera ds nuestro y 16 cuadros y 7 magríficos estrenos.
;cíeíta tíi!í¿?€rx35 rs?:-': Qnoae salgue por liur'c.
— Oíro del tniamo jüzgiidí:», rogando á las auto­
ridades la busca y re scare de utía caballería que 
le fué EU&traida á Manuel Giménez Gutiérrez.
—Edicto de la Delegación de capellanías de Fa 
diócesis de Sevilla. :r'--r.-!«a3ajEas-KgRB*gCT*a> J




I de! aíquiler ur¡a pe xía veinio y cinco céntimos 
Miarii 
6.v8
T e s t ig o
Boletin Gfitíiüi
Dejóla 16
Continuación del urticuladó de la nueva ley de 
í reclutamiento y Reemplazo del t jéfcftó, conforme
Ayer falleció en Málaga el señor don Matías 
Ruldavets y Amengua!, capitán de la Marina 
Mercante.
El finado, experto é Inteligente marino, era
El anuncio de la opereta cómica Zfl/<á'/í<ííálaley de Bases de 29de Junioáe láll 
di madama Auffüt Psvó Eaorhp bastante DÚ* j —Anuncio de la Infp' cción general de Sanidad qsoene oasianse pu  ̂ declarando contaminado depesteelpuer-
buco al teatro. . .' fn de Boudire íPersía) •
La obra fué muy bien prepentada y pc !̂'/c! 1 _  o íTó de ía referida luBrccción comunicando 
acierto de la interpretación alcanzaron iRMchos «yg el ceíado sanitario de Rumania es saüsfacto’ 
gpisusos los artistas, distinguiéndose; por sü í̂o,
esmerada labor las señoras Neliy Castegneta,  ̂ Circular del Gobierno civil, iorponlendó rnúltas 
Elvira Mlnorettl y Aída Rabino y -los «eñores á los alcaldes de cada tno de los Ayiiníanílenros 
Sfertorl, Pecor!, Lecardl y Amado, ó cuyo car^ q«e no han remitido los balances y cuentas Indo- 
gO estaban los primerospapeísa. _ ' cumentadas de las operaciones de eu ccníabii!.
® T r a t í X e  de S a  opereta coiao í.ta , qae’ i?
tiene beiilaiinoa rjiiáieroe áaslcaies y paciae. ^ ™
situaciones cómicas, excusamos decir que elJ
Se reciben encargoB de sombreros para señoras, 
pinturas y flores artificiales. Se necesitan apres- 
dizas y oflcla'«8. Ss dsn lecdones.-Josfefa Coracjo 
^PaSilio de Santa Isíibéi nú;a. 23, priíidpal, es­
quina á calle Cisneroa.
—Anuncio del alcalde de Villanueva deí Trabu-
.... i , e eg ^a i   u poniendo en conocimiento del público que se 
pubiico pasó una velada ssmaments agradebié, * encuentran de manifiesto en secretaria las cuen-
ó lo cual contribuyó tamb’én muy especlaimén- tas de administración y cuadales correspendien 
te la himejoiable intérpiretaciórs que obtuvo ía : tes al año de un.
obra con esta compañía. - I Edicto de la elcaldía de Marbelia, haciendo
Esta noche La Masoota y un intermedio pa* ; igí̂ al notificación/en Fo refente al padrón de cé- 
raque la primera tipie cómica señora Saríori 5 du la^f rcpnales^^^  ̂
cante las dos canzonettas que tan gran ova- f « a l S d a  iS i a t i ó n  enT  qSf % s S a  a? r i  
efóñ ía proporcionaron la neche de su beneficio,  ̂partimiento de consumos del mismo áñoí
S a S é ü  K®¥®áaiS@§( I -O tro  de la alcaldía de Totalán, declarando
Los’Hartur representarán esta tarde el gra- f definitiva la lista de ios concejales y mayores 
Q\úm m%fá\éúm Agencia de vapores, oontribuyentés.-que íiénen derecho á la elección
Én la función de la noche tpma&. parte, ade- .
más dejos cIt|dos artistas, la famosa A n g e l i n a ^
Aygel, que tantas ovaciones logra diarlámeate. I Requisitoria del juez isntructqr del regimiento 
T e s tP O  ¥ l te lA s @  F dé infantería de Melnía, llamando al procesado
A in os 'wfo.' FraHcisco Luquo Pacheco, ó fin de que coraparezA pesCT de lo desapacible ca ó responder en la causa que contra el mismo sí
ron anoche muy concurridas las dos secciones gjgygpgj- gj ¿gjjjo ge falta a concentración, 
celebradas eii este teatro. í _  Edicto del juez de instrucción deí distrito de
Para hoy se anuncian grandes funciones deJ Santo Domingo, citando ó Antonio Fernandez 
farde y noche,con un variado programe. |  González, para que ae presente á la práctica de
« r
Eec.5«dar!c-n L'l.t&rJík e« eS áía de le fecha par
les coric:;ptOíe aigtílentes;
Fot inhuísasioneSj 65G'00.
Por permanendas, 302 50,
Reglstro.de Hermandades, ICO.
Por eshumaciones, ÜO'OO.
Total: 1.052 50 peseta*.
tos MSFettdepos
Ocasión
Se estáis repártienáa GRA­
TIS. Bsuestras del Jabóa 
S T O L iG ^ T ,  üsadlo^ tal 
como expiiean ías insfeü€- 
dones eu el cartón envol­
torio y  tendréis J a  ropa 
blanca y  sin destrogariá, 
Da venta en todos los es- 
tableeimientos.
Esísdíí doiiríosíí'atlvo de las rssea-saeríficaágíi 
®l dia 15 ssí peno en cenal y dríracbo de adeuda 
pTíi íodofe eoaeeptos; ,. . .
23 w-m'.siS y. 5 tarnérgs, páse. 3.647*560 kilo- 
-gramos, 364*25 pesetas.
48 lanar v cabrío, p8so 518*250 kilógtBiaós, pé­
lelas 20‘73,
27 eerdoss peso 2.321‘SOO-kiiógnmos, íeíets»  
232*15
23 pieles, 7'00 pesetas.
Oobranzsdel Pelo, 0 00.
d̂ si Yerno de Conejo, en !a Caleta, es doná|B si' 
«iíven las sopa» de Rape y e! plato de paeliit>i/l8< 
tUcos úe todas clases, espaciosos comedorét îboa 
ssia»a mn, stCyció esmera* , precio» econó- 
micos,
CompaSia de epe-Tf Aí' íO CEí^VANTES 
*•8 italierm.
Función para F̂ oy.
Laarp: reta en tres actos «La Maseotta».—En el 
Intermed o caí; taró la señora Sartori la canzonet- 
ta «Ciiiribiri-bin*.
A las nueve menos cusrío en punto.
Tertulia 0*93 peseta. Parabo5J céntiinos.
TEATRO VITAL AZA.—Temporada de varie­
tés. Tres grandes secciones todas las ifoches, em­
pezando la primera á las ocho y media.
Butaca, O'TÓijesetas,—Entrada general, 0*20.
Ba l ó n  n o v e d a d e s .—secciones desde taŝ  
ocho ,f nsedlu.
Dos núraeres de varistées y escogidos progra* 
Í38S áe pélíctílasi' • »
Preilos: Platea, 2'5C; butaca, 0 50; entrada ge­
neral, 0‘20.
CINE PASCU.ALINIt—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo si Banco).—Todas las 
aeches Í2 magníficos cuadros, en su mayor parte 
estrenos.
Los dominga.'s ydfas festivos función de tarde.
Preferencia, 3ü céntimos; genere!, 15.
CINE IDEAL.-Fuación parafeoy: 12 magnífl- 
CS8 pelicuiss, entre ellas varios estreno».
Los domingos y díss festivos matinée infantil 
con preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
<m iiiiii i  ü MA NZ AN I L L A P A S A D A
i i A MM
U T K I E X A
Ú D roJSK »
Heiederos- de Juan de Ar^Meso.=SaflÍucar de Barrameda
laawsa^mwBawirañ̂ kiaiKaBBsatíâ ^
Oon lÉÉ Biice é liija
I Cirujano dentista I Alamos 39
i Aesba de recibir un nuevo an- 
f setesico para sacar lau muelas 
I sin dolor con un éxito admirable, 
i - Se eónstruyea dentaduras de 
■ primera clase, para la perfecta 
\ masticación y proiiunciactón, ó 
' precios convencionaSes.
I Se empasta y cfrifica por el 
' más moderno sistema, 
í Todas l38 operaciones artísti­
cas y quirúrgicas ó precios muy
l  BR *S L
isi la
i redúcidos.
Ss haca fa extracción de raue 
[ las y raíces sin dolor, por tres 
i pesetas.
[ Mata nervio Oriental de Blau' 
eo, pará quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
, caja* •
I Se arreglan todas las denta- 
'i duras inservibles hechas por 
[otros dentistas.
I Pasa á domicilio, 
i 39-ALAMOS-S9
4  f c P í H M  IOS fcSíá?.s';S
AEQOSTATI^  ̂ DS LOS FST'íOÜ  ̂ íSsÉiii iülEs ta leisrcs sey M
** te I? t í
DIRECCION QENERíit. r
...v-r PiSBfqirailI®, ^ y  ^s—fegafeiíÉs 
Seguro ordinario da vida, coi. Píim" v îíííCip i&bsrt*' d  ü pcut 
mdcs = S ^ r o  ordinario d® vida, eos & ^mas *em?o jles  ̂besp i 
dos acumulado =Segur*^ de - ida det??! cobra IG s5 ó 
a^^ossconbqheíido» acuiHjIadcg =Scga c£*íiv*aa V uots  ̂ s 
iMKsto doi ^ sz B s )  con beneüdoo
vSioa. ' '
Elfffiji i9 fiis £e í$is8 tl&gei isa
C'OU Ib» pólkas sorteabies se puede ú la vez que v ? msí
t.BPííBl y ̂ sna^r ei porvenir de la fanUía, recibir e*i red̂ » se it ? 
Iré, en dmero, el importe IolsI de! a póliza, si ê ’t i resüt» pi 4 
da en lo»::sorÍ€os qtie ee volfkan ssmssiramiente el Ib de 
@B i5 deDftubre.
BtUixSirectorGeaeralparaAudaluda—Exemo Sr D L V 
-«̂ Ai&ineda Carlos Haes 5 (junto a’ BauLb Esp»í<̂ ) Má'' 
AunGrizadaJa pubHcadón ds este anuncio por le'Comksrfa 
Seguro» con fecha 6 de Oernore de i900.
I i
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I i  f f i l O B  I M á M  P E O i l E S I f i
Ll FLOR DE ORO
Calle de S..Viaeníe, IS 
Jg?eléf®iso I45T 
KOLIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de crédito» a! 
Estado y particulares, asuntos 
fudidales, cumplimiento de ex- 
I hortos, certificados de última 
I voluntad y de penales, fes de 
I vida, epoderemiento de clases 
I pasivas, asuntos eclesiástico*. 
I compra y venta de fincas rústi  ̂
I cas y urbanas. Hipotecas, Anun- 
[ dos para todoa los periódicos, 
[ marcas de fábrica, nombres re- 
I gistrados, patentes, y se facilite 
* personal de todas clases
e> ' B-“:
^sta acreditada casa efectúa toda ciase de tnsta^adone» f  opo' 
iamones de luz eléctrica, de timbres y motores,
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Fosee.verdadera» originalidades y preciosidades en objer.Gií 0$ 
cristalería 43 Bohemia, tale» como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, fieeos f  Prismas y demás artfcKies de fantaeía en el ramo 
electricidad*
Froesde i  coloca? lampara» oesd® la de seis psseias e»
sdelantsk
Grandes existencia» en toda clase de lamparas, sobresuiisndo la» 
esDscisles Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, em m> 
que se conelgue un 70 por 100 de economía en el consumo.
Tambléií, y en deseo de conceder toda clase ds faciltdaa^s 
pábllro, verlncu Instalaciones de timbres en uiqu'l&r
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ril^C 0 L  OMAMO-YAVADICO
r.. 1 ic
Ies enreraseaudss dsS seeho» ■. 
ffíOSfCEslosílg iacteisste egtsrre» bronco- 
t̂ r 4.bg !„f rr! zets lafescioRW 
í i  i t S", püí^iieuí, ®í̂  I gis
Wfmm ilsí-trai^^ S /
^41^3 M úüm  Gorf
T H E  S U N  T I P E W R I T E R
MM iBOMy M Á Q U IW A S JIM M S€M X B IM
Dice Emerson el Blósofo: «Si un hdmbre puedo escri­
bir un Horo mejor, predicar un sermón mejor, 6 hacer
ursa ratoaera mejor que su vecino, aunque edifique su fei
sendero§a en ¡os bosques, llegar á su puerta.
el mundo abrirá un
Blaüde esta p rl? lleM i a p i
i i i i ie i  %%nm\Pj laáai elierils ealvos
^£1 ú a M I i Q  ü m p m G m
«8 te Bisjoff «» todas tea «tetuzss piia-iS sabelSo f  ia  a® msâ ^
ebaeioutiBal«nsnoÍalesop& , v «
®8te llffite*» fi© «ontian® isitsfste de plato, f  «m  íb  mo «  eaijaH® S8 
i  gst U lS*@  ooDSSTva eiempre Slao, brBlaoto f  negro* _  _
ÍF ^  Bato ttoSureeensa Sin nooai!i(ia<l d»]pToparael6o tíguB8»stf |to ^ * ^
a  SePÍ*i:»iaa edoik 25v«rse el ©abeHo, ai anís# ai después d e ja  aplioaoloa, epia'̂
m M  aen. S5 peqAC® eeplllOí ®omo ei fuese baadoliaa*
ái' *«®« ** r8-"is£da m  eobsIS®, w
Í J B  W ®  tmvlxM» M «umeala f  w  p e r to ^  «ifanna*
I , ®  F i o i *  d «  ® P O  j
ÍM ñ o v  ém SS^S*SS»^S5a if.r  *77
í c M  d é  mMo del aatorüS, si su apliaaetoa i« base btoa,
enlioaoiCn de «ate ttüturs ©s to® f  ©Siaods, que Uso sol© s® 
d @  b as^ ^ ir  ie^ue,si se quiere,la persona sais tatiinaignora al ar tifiei®,
Dé» el uso de este agua ea ouraa f  evitoa las ©Bao»©*|j i& isÁ fiel éftOsll© y exoiíi BU eratisiiesfo, f  ©orno el eabeOo afiqulor» B«
PhíIP  W i "  : f s  vigor, B««»» essféia aaiw®@a . . .
ai .«fllÁ n * n s n i  Ü8to agua deben usstfétodas laa persaaes fine deseas idas®
O I * ®  eal ■ftbelio bem osd y ^  «ábese sena*
Ste Is Salea SSaters ^ue á 1# f eiaoe aaiautos de epKsad» <i@jf d IBŝ ® 1̂ ̂  ^ ^
T í  '■ ** i o « « « í l e  Tirio». SI «18g.iMílag«,
i  iXTili
¡M
-  ' -“ i -  
« ¡ 1
d e  B a y a r d
> g '^ p te ia ia
A todufios sufeE'müs* los convalecientes y 
íOD6#AYARDiag dsrá «oa s^uffáss ¡
Oepósl todas >L.t
Cosíos í I
1'̂ *% V s bA 1 D
NERVINO MEEiGMAL
Stoi'
ofensivo m más activo para ios colores á& cabeza 
«epilepsia y demásRsrTOsos. Lf?» msles deltas
íonago dsl híg^cuy los de la infancia rn t c c « rs lü i-'fell 
blemennte. BtimidKbotícas u 3 y 5 peaeicig COI
correo á todas l 
La cOrrezpoc 
da ae A. Frc
foa, Carsete», 39, fisí’jH MáLge, %ftia
lOi LEGIAHA
La máquina de escribir esiá indispensablemente llamada á formar oarte del equipo de una óflctn a 
moderna, pues su escritura es mas clara, satisracíorla y rápida que la manuscrita. Muchas pérson as 
necesitándola no se han decidido á comprar una máquina, por que las marcas buenas cuestan muy 
cara8, y algunas brratas que se han inventado na puede» satisfacer con perfección las exigeiic las 
de! complicado arte de escribir bienv=Hacfa falta una clase de máeuinas que reunieran todos los 
Adelantos de bs mr;8 acreditadas y costara la mirad ó poco más.
La SUN llena ese hueco del más bajo precio, sin desmerece; en condir.lcnes ni en buen aspecto 
á las mejoría, lo cual t,a por refuU 0̂ q t donde es conocida, sea la máquU a que lo<̂ rompradore» 
scfie.ea =La SUN ep el íjí p ae srás de 25 años de expennentns y de pruebas Su base 
de constfucclc t ha sido designada i  ̂ i» isaesi simpleza, eliminando mecanissioá complicados ó 
i,íut les =Sü f Bcritorslkma íe O por ts elegancia y limpieza sierdo su meca-isno de entin- 
Lr c’ n*̂ s im oríante en U co »f -j lót de máquinas d® ©saibir haat? ei «'rásente juos Fpos de la 
csUN ,mpr^ren ai¿ ciar  ̂ cu dclaimpr 1 ra y prr tanto la iirpiC ión repulía directamente 
Lor j  en aquel os y rvu o rrH h ~ia qua *e q‘’8 hacei o«- í*s máqUnas ppr m^dio de cintas
JssfisíB pierden lo» tipos ss alineación por la tijéza ds las barras en eus pasadores y por entrar ea 
una guia íacjalobHgaquecaddietre se Imprima exacíaniPá̂ ê en el ruerno *ugar coa miformfdsd, 
y que Î hi reg ü\^ í aügau sismpre rectos ==Apartv. ds su bornea esrr'tura y esbel a forma, la SUN 
‘̂ lene la gioss voí íafá de prese rar con ¡tantemente la escritura á la vista de fa persona due la raanê  
jP ==EUf.cl dn ppq pñ fácil Uj'‘enderse iasisntá‘samarte es el que mejor ea adapta paralo» 
,ropós IOS g í  c 8̂ te laLcr^espcndcncia dé negocios y particular
Loi^al m stíu J- e 1 la e entura y otros esp^-dales, los tiene esto 1» quina tan ingeniosa««tiAe 
disífibmücs en sus teclas que por un encillo movimiento de palanr« hace uso de ellos sin cirtar- j 
pecer lo mas r¡f,i mo s marrhi de la escritura La barra ds acción directa y universal permite «to 
ei movinieíiío de e cape de la carretilla sea simplificado, lo cual le da ia mayor rapidez posible, &« 
to es muy ímporíante.=c;omo queda demostrado esta máquina no netesita el complicado mécái«»Wóí.?
sa sssg p » : em  ím
El üiá|i poderoso de todos ¡es depurativos
á m i i í i  E o | s  F  d©
Depósito entodaelas farmacia»
I i.Kvussi>v «sinio iitiVEgoouvj cu cusiuc^r iü TnQqtUIiu S>UL O 611 ^uQUIfiflSl
I respecto á ella puedáidUlgifae S D. DlSGO MARTiN RODRÍQUEZ, calle deOrdoñez núrn. 2 (Wto^. 
al Hoyo ce Espartero.—MALAGA.
No<U0s enfermedades del estómago 
Todas las funcioné» digestivas deeapéj&csn en algunos dias con e l!
■ '"EHMir Úr&M i
iónico digestivo. Es to preparscléa digestiva tnSs conocida toó© * 
el mando, s^epósito ©a todas las f^macia».
g O L L I N  Y  CA P A R I S
Esta msgiíméa línea de vaporea recibe mercancías de íodaa da-1 
ees á fiete'corrtdo y con conócimienío directo descíe este puerto ú ; 
@ i todos loada su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro,Za?izibar, f 
a l  s  IMedagascar, Indo-China, Je^ón, Australia y Nueva-Zelsndia, éa 1 
i  combinacióircon los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA j
[ que hace sus salidas regulares de Mássga cada 14 días ó sean los 
¡ miércoles da cada dos semanas. ‘
Fgrs;.
, Para iníormesíy más detallas pueden dirigirse á snrepresentante 




llPreparado baja garantía científica en cada boíeil Réclíiúlir 
do por emití suicias médicas y profesoras en partos por mlieS ̂  
ficados que lo acreditan.
r o L ¥ O S  N O E |¿
SIN RIVAL Para curar la escocedura DELCÍSi 
S u a v i z a d o r  d e l  c u t i s  
Delícioao pera después del baño. El polvo iVb̂ / e „„ 
to humedad y el trio se agrieten las manos t  cara. Ünlctf 
va de los sabañones. Usense siempre después de lava 
Exigid la marca No&l, no dejaros sorprender por #  
que pagáis más caros.
Unico Agente en España; Joaquín Fau, calle ;M«; 
Barcelona, ■ ■
Puntos de venta ?n Málaga: E. Laza, Caffarené; Mr 
3. Peláez, Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Moteil, 1 
todas tos buenas farmacias, Dro^erías y perfameríasí i
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